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Περίληψη 
 
Τόσο η τεκμηρίωση όσο και η στρατηγική, την οποία ακολουθεί ένας όμιλος 
επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιώντας ενδοομιλικές συναλλαγές 
συνιστά ένα θέμα μείζονος σημασίας. Το να επιτευχθεί μία άριστη ενδοομιλική 
τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος όλων 
εταιρειών. Τα προϊόντα που διακινούνται μέσα έναν Όμιλο ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες, 
υπερτιμολογούνται ή υποτιμολογούνται σε μία προσπάθεια να επηρεαστεί το 
φορολογητέο τους αποτέλεσμα. Για να το πετύχουν αυτό οι Όμιλοι μετατοπίζουν 
φορολογητέα ύλη σε κάποια χώρα που έχει πιο ευνοϊκή φορολόγηση ή σε επιχειρήσεις 
οι οποίες παρόλο που εδρεύουν στην ίδια χώρα οι ζημίες είναι συσσωρευμένες και 
υπάρχει δυνατότητα οι ζημίες να συμψηφιστούν με κέρδη που θα προκύψουν στο 
μέλλον. Στον αντίποδα αυτή η τακτική, έχει προκαλέσει ανησυχία στις εκάστοτε 
κυβερνήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την επιβολή κανόνων προκειμένου το φαινόμενο 
αυτό να ελεγχθεί. Προχωρούν,  λοιπόν, σε αυστηρές απαιτήσεις τεκμηρίωσης αλλά και 
σε ποινές όταν οι επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονται σε αυτά που η αρμόδια ρυθμιστική 
αρχή επιβάλλει.   
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των ενδοομιλικών 
συναλλαγών και πως αυτές χρησιμοποιούνται από ομίλους επιχειρήσεων και 
πολυεθνικές με σκοπό να αποφευχθεί η φορολογία στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. 
Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος προηγείται μία εισαγωγή, με την οποία ο 
αναγνώστης έρχεται σε επαφή και ενημερώνεται γι’ αυτό που θα ακολουθήσει. Στην 
πορεία αναλύονται οι υποχρεώσεις και μέθοδοι τεκμηρίωσης των τιμών των 
ενδοομιλικών συναλλαγών, αλλά και οι προτεινόμενες μέθοδοι και κατευθυντήριες 
οδηγίες από τον ΟΟΣΑ. 
 
Λέξεις κλειδιά 
 
Ενδοομιλική τιμολόγηση, τεκμηρίωση, ενοποίηση, αρχή των ίσων αποστάσεων, 
πολυεθνικές επιχειρήσεις, συναλλαγές, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, κατευθυντήριες 
οδηγίες ΟΟΣΑ, παραδοσιακές μέθοδοι, συγκριτικά στοιχεία. 
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Abstract 
 
Both the documentation and the strategy followed by a group of companies in global 
level in intra-group transactions is a matter of major importance. Achieving excellent 
intra-group pricing of goods and services should be the first goal of all companies. 
Products that move within a Group or the services provided are over-priced or under-
priced in an effort to influence their taxable result. To achieve this, the Group 
relocates taxable material to a country that has more favorable taxation or to 
companies that, although based in the same country, the losses are cumulative and 
the losses can be offset by future profits. In contrast to this tactic, it has raised 
concern among the governments, which are seeking to enforce rules to control this 
phenomenon. They are therefore subject to stringent documentation requirements and 
penalties where businesses do not comply with what the competent regulatory 
authority imposes. 
This thesis deals with the issue of intra-group transactions and how they are used by 
business groups and multinationals to avoid taxation to the extent possible. For a 
better understanding of the subject, an introduction is introduced, in which the reader 
is contacted and informed of what will follow. The course analyzes the obligations 
and methods of documenting intra-group transaction prices, as well as the OECD's 
proposed methods and guidelines. 
 
Keywords 
 
Transfer pricing, documentation, consolidation, arm΄s length principle, multinational 
enterprises, transactions, tax evasion, tax avoidance, OECD Transfer Pricing 
Guidelines, standard transfer pricing methods, comparative data. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
Εισαγωγικά 
 
1.1 Εισαγωγή 
 
Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης της αγοράς έχουν αναπτυχθεί οι διεθνείς 
συναλλαγές, με απότοκο την εμφάνιση ολοένα και περισσότερων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις αυτές, λοιπόν, επειδή, 
παρουσιάζονται άμεσα στις ξένες αγορές και επενδύσεις, στο εμπόριο, τη τεχνολογία 
αλλά και τις χρηματοδοτήσεις, πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια οικονομία, 
αποτελώντας την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Όμως, το γεγονός 
ότι ασκούν επιρροή στα οικονομικά και κοινωνικά πράγματα, άρα και την ευημερία 
στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, μπορεί να κρίνει αρνητικά τη βούληση 
και ικανότητα των επιχειρήσεων κατά τη χειραγώγηση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων με σκοπό να μειωθεί η συνολική φορολογική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων αυτών. 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται και οριοθετείται ο όρος των 
«ενδοομιλικών συναλλαγών» στα πλαίσια ενός ευρύτερου φορολογικού συστήματος 
τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και παγκοσμίως. Με την παγκόσμια οικονομία και τις 
διεθνείς συναλλαγές να αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς τις τελευταίες 
δεκαετίες, έχουν δημιουργηθεί πανίσχυρες εταιρίες πολυεθνικές, οι οποίες 
απαρτίζονται από θυγατρικές και δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά. 
Πρόκειται για εταιρίες, οι οποίες συναλλάσσονται με τις θυγατρικές, ακόμη και εάν 
οι τελευταίες βρίσκονται σε κάποια άλλη χώρα, έχουν διαφορετικό φορολογικό 
σύστημα και διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές.  
Επιπλέον, αυτή η παγκοσμιοποίηση των αγορών, επέφερε τη συνεργασία με νέες 
και διαφορετικές οικονομικές οντότητες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο διεθνής 
ανταγωνισμός. Δημιουργήθηκαν επομένως εταιρίες, οργανωμένες σε πολυεθνικούς 
Ομίλους, οι οποίοι με την ανάπτυξη και την επέκταση τους οδήγησαν στην αύξηση 
των συναλλαγών ανάμεσα στις απαρτιζόμενες εταιρίες. Πρόκειται για τις 
ενδοομιλικές συναλλαγές, οι οποίες διεθνώς είναι γνωστές με τον όρο 
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«TransferPricing», και ουσιαστικά αναφέρονται στον προσδιορισμό της αξίας των 
συναλλαγών ανάμεσα στις επιχειρήσεις που συνιστούν όμιλο. 
Αυτοί είναι και οι λόγοι που καθιστούν την ενδοομιλική τιμολόγηση άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη φορολογία. Η πολιτική αυτή των ομίλων δεν εφαρμόζεται 
αποκλειστικά και μόνο σε συναλλαγές διασυνοριακές αλλά και σε συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται σε εγχώριο επίπεδο, είτε μέσα από τη μεταφορά κερδών ανάμεσα 
στις επιχειρήσεις που συνδέονται είτε μέσα από τη μεταφορά κερδών ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις που κερδοφορούν ή είναι ζημιογόνες, ή ακόμη και ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις όπου η νομική τους μορφή διαφέρει και ο φορολογικός τους 
συντελεστής επί των κερδών εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο.   
 
Εικόνα 1. "Ενδοομιλικές Συναλλαγές" 
Πηγή:https://www.grandvalue.gr/ 
 
 
1.2 Σκοπός και αντικείμενο εργασίας 
 
Σκοπός της εργασίας αποτελεί η μελέτη των Ενδοομιλικών Συναλλαγών και του 
TransferPricing. Μία ενδοομιλική συναλλαγή πραγματοποιείται όταν μία 
επιχειρησιακή μονάδα εμπλέκεται σε μία άλλη μονάδα της ίδιας επιχείρησης. 
Αναφορικά με την έννοια της ενδοομιλικής τιμολόγησης, που θα αναλυθεί εκτενώς 
στην εργασία, αφορά τιμές, οι οποίες τίθενται και στις οποίες ανταλλάσσονται υλικά 
καθώς και άυλα αγαθά ακόμη και υπηρεσίες ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα της 
επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που συνδέονται με την κεντρική. Με άλλα λόγια 
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πρόκειται για έναν οικονομικό όρο, ο οποίος υποδηλώνει τη διαδικασία εκείνη 
σύμφωνα με την οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές ανάμεσα στις επιχειρήσεις.  
Βασικό αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε η εργασία είναι η κατανόηση των 
οικονομικών όρων «Ενδοομιλικές Συναλλαγές» και «Ενδοομιλικής Τιμολόγησης», 
καθώς και το θεσμικό πλαίσιο  που ισχύει γύρω από αυτά. Αναφορικά με τα 
περιεχόμενα της εργασίας στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος σε μία εισαγωγική 
εννοιολογική προσέγγιση του θέματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται 
βιβλιογραφική επισκόπηση, εστιάζοντας σε αρθρογραφία  της τελευταίας δεκαετίας. 
Εκτός από την αρθρογραφία διασαφηνίζονται και επιπρόσθετοι εννοιολογικοί 
προσδιορισμοί σχετικά μετηνενδοομιλική τιμολόγηση και γενικά των συναλλαγών 
και των επιχειρήσεων που συνδέονται μεταξύ τους. Στο τρίτο κεφάλαιο τίθεται το 
ζήτημα της ενδοομιλικής τιμολόγησης, στις μεθόδους ενοποίησης και τεκμηρίωσης. 
Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την αρχή των «ίσων αποστάσεων», κάνοντας 
λόγο στην αναγκαιότητα, τις αδυναμίες της αρχής, καθώς και τις μεθόδους 
εφαρμογής της. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται τα 
συμπεράσματα και παρατίθενται προτάσεις για περεταίρω μελέτη και έρευνα.  
Επιπλέον, η παρούσα εργασία, συνιστά μία θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος 
των ενδοομιλικών συναλλαγών, και της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Πιο 
συγκεκριμένα θα μελετηθεί το πλαίσιο που διέπει τις έννοιες αυτές (διεθνές και 
εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο), καθώς και θα αναλυθούν οι πρακτικές με λογιστικό και 
φορολογικό περιεχόμενο τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τις 
φορολογικές αρχές.  
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, σκοπός της εργασίας είναι η 
μελέτη των ενδοομιλικών συναλλαγών και πως αυτές αντιμετωπίζονται λογιστικά, 
σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες και 
γραμμές που έχουν εκδοθεί σχετικά με το θέμα. Για να επιτευχθεί ο σκοπός 
επιλέχθηκε η επισκόπηση από βιβλία και άρθρα, από τα οποία μελετήθηκε η έννοια 
των ενδοομιλικών συναλλαγών, η πολιτική και γενικά το θεσμικό πλαίσιο που τις 
ρυθμίζει.  
Κατά την υλοποίηση της εργασίας τέθηκαν κάποια ερωτήματα, τα οποία και 
απαντήθηκαν με το πέρας αυτής. Τα ερωτήματα αυτά θα μπορούσαν να συνοψιστούν 
ως εξής:  
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1. Πως προσδιορίζεται η έννοια των ενδοομιλικών συναλλαγών και της 
συνδεδεμένης επιχείρησης; 
2. Ποιος ο σκοπός και ο ρόλος της ενδοομιλικής τιμολόγησης; 
3. Πως αντιμετωπίζεται η ενδοομιλική τιμολόγηση τόσο σε διεθνές και σε 
ευρωπαϊκό, όσο και σε εγχώριο επίπεδο;  
4. Ποιος ο σκοπός και οι διαδικασίες των μεθόδων τεκμηρίωσης στις ενδοομιλικές 
συναλλαγές; 
5. «Αρχή των ίσων αποστάσεων», τηρείται ο έλεγχος της αρχής από τους 
εντεταλμένους φορολογικούς ελεγκτές; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
 Βιβλιογραφική επισκόπηση 
 
2.1 Επισκόπηση βιβλιογραφίας- αρθρογραφίας 
 
Το ζήτημα των Ενδοομιλικών Συναλλαγών έχει κεντρίσει σε μεγάλο βαθμό 
πληθώρα οικονομολόγων καθώς και εταιριών που το θέμα τους αφορά. Το φαινόμενο 
του transferpricingέχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και συζήτησης για πολλά 
χρόνια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι αναφορές και οι 
αναλύσεις πολυάριθμες, ιδίως όμως στη Διεθνή βιβλιογραφία και όχι τόσο στην 
Ελληνική. Παρά το γεγονός ότι το πρώτο άρθρο όσον αφορά το θέμα καταγράφεται 
στη δεκαετία του ’50, και το οποίο αφορούσε θέματα διαχείρισης των Εταιριών, στο 
κεφάλαιο αυτό θα γίνει λόγος σε άρθρα της τελευταίας της δεκαετίας.   
Τα άρθρα που μελετώνται αφορούν τη μελέτη και την ανάλυση της ενδοομιλικής 
τιμολόγησης, και σχετίζονται με θέματα φορολογίας, αφού πλέον οι φορολογικές 
αρχές των Κρατών έχουν εξελιχθεί. Έχουν γίνει πολύ πιο σκληρές ως προς την 
αντιμετώπιση του transferpricing, με τις πολυεθνικές εταιρίες να επικεντρώνονται 
στην ενδοομιλική τιμολόγηση και να της χρησιμοποιούν προκειμένου να μεταφέρουν 
κέρδη μέσα από την εκμετάλλευση των διαφορετικών φορολογικών συστημάτων που 
επικρατούν σε όλο το κόσμο.  
Σε έρευνα που διεξήχθη το 2018 από την Karpenko εξετάστηκαν επιχειρήσεις, οι 
οποίες κατά την υλοποίηση συναλλαγών τους δημιουργούνταν προβλήματα όσον 
αφορά τη λογιστική των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Βασική της 
επισήμανση αποτέλεσε η απουσία της θεωρητικής μελέτης στη συγκριτική 
διαδικασία των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών. Βασική επιδίωξη του άρθρου της, 
ήταν ο προσδιορισμός της ουσίας και των κύριων σταδίων της ανάλυσης 
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συγκρισιμότητας στις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών. Για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων επιλέχθηκαν από την συντάκτρια ποικίλες μέθοδοι εξέτασης αλλά 
και γραφικών παραστάσεων. Στην έρευνα εξετάστηκαν τόσο οι ελεγχόμενες και μη 
ελεγχόμενες συναλλαγές κατά την εφαρμογή των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 
όσο και των συνθηκών που επικρατούσαν κατά την σύγκριση των πρακτικών. 
Επιπλέον, στην έρευνα μελετήθηκαν οι παράγοντες επιρροής της τιμής μιας 
εμπορικής συναλλαγής, οι τυχόν επιδράσεις από τη μέθοδο της 
ενδοομιλικήςτιμολόγησης,  καθώς και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν. Τέλος, με την 
έρευνα αυτή συμπεραίνεται πως η χρήση διεθνών βάσεων δεδομένων συνίσταται 
αναγκαία προκειμένου  να υπάρξει μία ανάλυση συγκρισιμότητας πιο 
εμπεριστατωμένη (Karpenko, 2018). 
Σε άλλη έρευνα, που χρονολογείται επίσης στο 2018 και η οποία διεξήχθη από 
τους  Davies, Martin, Parentiκαι Toubal, μελετήθηκαν πολυεθνικές επιχειρήσεις οι 
οποίες υλοποιούσαν ενδοομιλικές συναλλαγές. Παρατηρήθηκε το εξής ότι οι τιμές 
ανάμεσα στις πολυεθνικές είχαν συστηματική απόκλιση από εκείνες που θα 
καθορίζονταν με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, προκειμένου να αποφευχθεί 
η φοροαποφυγή. Από την έρευνα, με τη χρησιμοποίηση στοιχείων γαλλικής 
επιχείρησης και με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων διαπιστώθηκε πως 
φοροαποφυγή δεν υφίσταται (Davies, etal, 2018). 
Έπειτα, το 2016 οιKlassen, Lisowsky, καιMescallσεμελέτη τους ασχολήθηκαν με 
στελέχη πολυεθνικών εταιριών. Αυτό που αντιλήφθηκαν είναι πως κάποιες 
επιχειρήσεις καθορίζουν τη στρατηγική τιμολόγησης τους, με τρόπο που οι πληρωμές 
φόρων να ελαχιστοποιούνται, ωστόσο ένας μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων δίνει 
έμφαση στη φορολογική συμμόρφωση.Από την έρευνα προέκυψε πως μία επιχείρηση 
η οποία επικεντρώνεται στη μείωση των φόρων, έχει πραγματικό φορολογικό 
συντελεστή χαμηλότερο έως και 6,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ παράγει 43 
εκατομμύρια δολάρια επιπλέον σε φορολογικές αποταμιεύσεις. Αυτά κατά μέσο όρο 
και συγκριτικά με μία επιχείρηση η οποία επιδιώκει φορολογική συμμόρφωση. 
Επιπρόσθετη διαπίστωση ήταν πως αναφορικά με τις τιμές ενδοομιλικών 
συναλλαγών η φορολογική εξοικονόμηση είναι μεγαλύτερη όταν τα υψηλότερα 
εισοδήματα από το εξωτερικό, οι φορολογικοί παράδεισοι καθώς και κάθε 
δραστηριότητα Έρευνας και Ανάπτυξης επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση του φόρου. 
Σε γενικές γραμμές από την έρευνα αυτή προκύπτει πως κάθε πολυεθνική επιχείρηση 
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χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών και κατ’ 
επέκταση τους φόρους που δηλώνονται από την επιχείρηση  (Klassen, etal, 2016). 
Το 2015, ο JulienPellefigue, σε άρθρο του μελέτησε τις ενδοομιλικές συναλλαγές. 
Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρθηκε για το πρόβλημα της κατανομής της φορολογητέας 
βάσης ανάμεσα στα κράτη μέσω του TransferPricing. Επίσης, μελέτησε τα διάφορα 
φορολογικά συστήματα σε όλο τον κόσμο στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας και 
πως αυτά εκμεταλλεύονται (Pellefigue, 2015). 
Μία ακόμη έρευνα του 2015, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Harpaz μελετά 
το παγκόσμιο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας και κατά πόσο μέσα σε αυτή οι τιμές 
μεταβίβασης, τα τελωνεία και η έμμεση φορολογία συνδέονται. Η αλυσίδα 
εφοδιασμού μπορεί και ρυθμίζει την τιμή μεταφοράς, κάνει αποτίμηση σε αγαθά 
παραλαβής καθώς καθορίζει και την τιμολόγηση. Στις περισσότερες πολυεθνικές 
εταιρίες, οι τιμές μεταβίβασης,  τα τελωνεία και η έμμεση φορολογία είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα. Μπορεί στα περισσότερα συστήματα πολυεθνικών εταιριών τα 
παραπάνω να λειτουργούν ανεξάρτητα, ωστόσο τα κοινά ανάμεσα τους είναι αρκετά. 
Σύμφωνα με την έρευνα, κάθε φορολογικό στέλεχος επιδιώκει την κατασκευή ενός 
υπερσύγχρονου συστήματος εφορίας, το οποίο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη της 
εταιρείας στο σύνολο της, θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε κάθε χώρα, όπου 
δραστηριοποιείται και θα μειώνει παράλληλα τα έξοδα της (Harpaz, 2015). 
Επιπλέον, το 2014, ο Μουστάκης μελέτησε εκτενώς τις ενδοομιλικές συναλλαγές. 
Επικεντρώθηκε τόσο στο διεθνές και εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο για την τιμολόγηση 
των ενδοομιλικών συναλλαγών, όσο και στους φορολογούμενους και τις υποχρεώσεις 
που αυτοί έχουν, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία που θεσπίστηκε στην 
Ελλάδα. Κάνει, επίσης, λόγο στους τρόπους που ελέγχονται φορολογικά οι 
ενδοομιλικές συναλλαγές, δίνοντας έμφαση στις ικανότητες αλλά και δυνατότητες 
που έχουν οι φορολογικοί ελεγκτές για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου στις 
τιμολογήσεις επιχειρήσεων που εντάσσονται σε πολυεθνικές εταιρίες/ ομίλους 
(Μουστάκης, 2014).   
Το θέμα της τιμολόγησης των εδοομιλικών συναλλαγών προσεγγίστηκε σε 
θεωρητικό επίπεδο από τους Mckinley και Owsley (2013), οι οποίοι εξέτασαν τη 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ενδοομιλική τιμολόγηση και τις καταρτιζόμενες 
χρηματοοικονομικές αλλά και φορολογικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Αυτό που 
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διαπιστώθηκε είναι το εξής, ότι επειδή οι ελεγκτικές διαδικασίες από τις φορολογικές 
αρχές είναι αυξημένες, η ενδοομιλική τιμολόγηση συνιστά μία επικίνδυνη περιοχή 
για τις πολυεθνικές εταιρίες, όχι μόνο για τη συμμόρφωση της εταιρίας αλλά και για 
το φορολογικό της σχεδιασμό. Παρατηρήθηκε επίσης, πως η ενδοομιλική τιμολόγηση 
είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί εξαιτίας των εγγενών διαφορών που σημειώνονται στη 
κρίση αλλά και την ερμηνεία των πραγματικών περιστατικών  που προκύπτουν καθ’ 
όλη την ανάλυση των ενδοομιλικών τιμολογήσεων, αφού ανάμεσα στις φορολογικές 
αρχές και τους φορολογούμενους υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Από τη μία 
πλευρά οι εκάστοτε φορολογικές αρχές στοχεύουν στην αύξηση των φορολογητέων 
εσόδων, ενώ από την άλλη πλευρά οι φορολογούμενοι επιδιώκουν να μειώσουν τα 
φορολογητέα κέρδη και να ελαχιστοποιήσουν τους φόρους (Mckinley, &Owsley, 
2013).  
Στο άρθρο των Beckerκαι Fuest (2012), μελετώνται οι λόγοι για τους οποίους οι 
χώρες επωφελούνται από τη μετατόπιση των κερδών, μέχρι κάποιο βαθμό βέβαια, σε 
δικαιοδοσίες όπου το φορολογικό καθεστώς είναι πιο ευνοϊκό. Οι ερευνητές 
υποστηρίζουν πως εάν η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή και πως εάν η ενδοομιλική 
τιμολόγηση επιτηρείται καλύτερα στις χώρες όπου η φορολογία είναι υψηλή, τότε 
είναι πολύ πιθανό ο ανταγωνισμός να ενισχυθεί από εκείνες τις χώρες που έχουν 
χαμηλή φορολογία, μεταβάλλοντας έτσι τους φορολογικούς συντελεστές (Becker, 
&Fuest, 2012). 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 
Εμπορίου) οι βασικές αιτίες που δεν επιτρέπουν στις τιμές να μειωθούν στα ελληνικά 
δρώμενα είναι η υψηλή φορολογία και οι ενδοομιλικές συναλλαγές. Πολλά προϊόντα 
και υπηρεσίες στην Ελλάδα, παρουσιάζουν τιμές με μεγάλες αποκλίσεις συγκριτικά 
με άλλες χώρες. Οι αποκλίσεις είναι εξίσου μεγάλες ακόμη και όταν η σύγκριση 
πραγματοποιείται με κράτη που εμφανίζουν και αυτά καθεστώτα δημοσιονομικής 
προσαρμογής και λιτότητας. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ενδοομιλικές 
συναλλαγές πολυεθνικών ομίλων (transferpricing) οι τιμές και το κόστος τους 
αυξάνονται με στόχο να αποφευχθεί η φορολογία στην Ελλάδα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα να εισάγουν προϊόντα όπου το 
κόστος είναι τεχνητά υψηλό, και το οποίο μετακυλίεται εξαιτίας των υψηλών τιμών 
απευθείας στους καταναλωτές  (ΕΣΕΕ, 2012). 
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Με τις ενδοομιλικές συναλλαγές και κατά πόσο αυτές είναι σε θέση να 
συγκρατήσουν το πλούτο μιας εταιρίας, αποφεύγοντας τη φορολόγηση ασχολήθηκαν 
σε άρθρο τους οι Sikka και Willmott (2010). Οι μελετητές τοποθέτησαν μία εταιρία 
στο επίκεντρο του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου και εξέτασαν τις σχέσεις που αυτή 
παρουσιάζει με τις κρατικές φορολογικές αρχές, τους μετόχους,  και άλλων 
ενδιαφερόμενων, διαμορφώνοντας μία εικόνα, η οποία θα ενίσχυε το ιδιωτικό κέρδος 
και συνέβαλε στην αποφυγή επιπρόσθετων δημόσιων φόρων που πολλές εταιρίες 
καλούνται να πληρώσουν (Sikka&Willmott, 2010).  
Το 2009, ο Alfons ασχολήθηκε με δύο εταιρίες, μία μητρική και μία θυγατρική 
έχοντας έδρα στη Γερμανία, και τα κέρδη που μετέφερε η μία στην άλλη. Αυτό που 
συμπέρανε είναι πως η απόφαση για μεταφορά κερδών ανάμεσα στις εταιρίες 
λαμβάνεται όταν  οι φορολογικοί συντελεστές είναι σχετικά μικροί και δεν ασκούν 
επιδράσεις στις διάφορες θυγατρικές εταιρίες (Alfons, 2009). 
Σε έρευνα της Clausingτο 2003μελετήθηκε η επίδραση που ασκεί η φορολογία 
στην ενδοομιλική τιμολόγηση. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι υπάρχει μία ισχυρή 
σχέση από στατιστικής άποψης ανάμεσα στους φορολογικούς συντελεστές των 
χωρών και τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών. Πρόκειται για διαπίστωση, η 
οποία συμφωνεί με τις θεωρητικές προβλέψεις όσον αφορά τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και το εισόδημα που αυτές μεταφέρουν εξαιτίας των φορολογικών 
κινήτρων (Clausing, 2003). 
Αυτό που προκύπτει από τη μελέτη των ερευνών που προαναφέρθηκαν είναι το 
εξής: ηενδοομιλική τιμολόγηση φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη φορολογία. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρνητική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους 
φορολογικούς συντελεστές μίας χώρας και των ενδοομιλικών τιμών. Κάθε επιχείρηση 
προσπαθεί να μειώσει τα φορολογικά της βάρη και παράλληλα να αυξήσει τα κέρδη 
της. Έτσι, κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί την πρακτική της ενδοομιλικής τιμολόγησης 
προκειμένου τα κέρδη της να μετατοπιστούν σε χώρες, στις οποίες τα φορολογικά 
καθεστώτα είναι πιο ευνοϊκά.  
 
2.2 Η έννοια των συναλλαγών και διαχωρισμός τους 
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Αρχικά, ο όρος «συναλλαγή» απορρέει από το οικονομικό περιβάλλον, 
προκειμένου να γίνει λόγος σε μία συναλλακτική δραστηριότητα ανάμεσα σε δύο 
μέρη τουλάχιστον. Πρόκειται ουσιαστικά για μία συμφωνία με σκοπό την ανταλλαγή 
αγαθών ή υπηρεσιών και χρηματικού αντιτίμου, καλύπτοντας τις εκάστοτε ανάγκες 
των αμφότερων μερών. 
Έπειτα, κάθε κανόνας δικαίου αφορά είτε άμεσα είτε έμμεσα σε οικονομικές 
σχέσεις, με τη σχέση  δικαίου και οικονομίας να είναι στενή. Στην παγκόσμια 
οικονομία οι συναλλασσόμενοι αποδέχονται το κίνδυνο που εγκυμονεί, στο βωμό της 
αναζήτησης κέρδους (Παμπούκης, 2009). Να σημειωθεί πως στις εγχώριες 
συναλλαγές ο κίνδυνος είναι μικρότερος. Αυτά σε συνδυασμό με τη φύση αυτή 
καθαυτή της συναλλαγής καθιστούν αναγκαία την προβλεψιμότητα των ρυθμίσεων 
που εφαρμόζονται και οι οποίες διέπουν τόσο τις υποχρεώσεις όσο και τα δικαιώματα 
του κάθε συναλλασσόμενου.  
Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι διεθνείς συναλλαγές 
είναι οι ακόλουθες: 1) το εμπόριο που αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές 
προϊόντων, 2) η παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται με τη διανομή, τη μεταφορά, την 
ασφάλιση και την προώθηση των προϊόντων, 3) η προστασία πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και 4) οι άμεσες επενδύσεις στην διεθνή αγορά (DiMatteo, 
&Dhooge, 2005).Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι τύποι αγοράς, οι οποίοι ανήκουν σε 
περισσότερες από μία κατηγορία.  
 
2.3Συνδεδεμένες επιχειρήσεις/ πρόσωπα 
 
Η ετήσια τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία θα αναλυθεί 
διεξοδικά σε επόμενα κεφάλαια, συνιστά φορολογική υποχρέωση, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, όπως ορίζονται κάθε φορά από την εκάστοτε εγχώρια νομοθεσία. 
Πρόκειται για υποχρέωση, η οποία σχετίζεται με συναλλαγές που πραγματοποιούνται 
ανάμεσα στα συνδεδεμένα πρόσωπα. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ως 
«συνδεδεμένο πρόσωπο» ορίζεται κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει είτε άμεσα 
είτε έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι 
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συγγενικό πρόσωπο (ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή) ή με 
το οποίο συνδέεται.  
Πιο συγκεκριμένα συνδεδεμένο πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί κάθε πρόσωπο, το 
οποίο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο 
τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού ή δικαιώματα σε 
κέρδη ή δικαιώματα ψήφου. Μπορεί επίσης να θεωρηθούν δύο ή περισσότερα 
πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν μετοχές άμεσα ή έμμεσα, μερίδια ή συμμετέχουν στο 
φάκελο τουλάχιστον 33%, σύμφωνα με την αξία ή τον αριθμό ή τα δικαιώματα σε 
κέρδη ή δικαιώματα ψήφου. Τέλος, συνδεδεμένο πρόσωπο συνιστά οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο εμφανίζει άμεσα ή έμμεσα σχέση ουσιώδους διοικητικής 
εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα να ασκήσει 
καθοριστική επιρροή σε άλλο πρόσωπο ή όταν και τα δύο πρόσωπα εμφανίζουν 
σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχους ή μπορούν να 
ασκήσουν καθοριστική επιρροή από τρίτο πρόσωπο (Σκουζός, 2018).  
Εικόνα 2. "Συνδεδεμένα πρόσωπα"1 
 
Εικόνα 3. "Συνδεδεμένα πρόσωπα" 
 Πηγή: http://ilfconsult.com 
 
Η σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα και οι ανάγκες που αυτή επιτάσσει 
προσδίδουν στην επιχειρηματική δράση μία διευρυμένη εμβέλεια (Βαρέλα, 2007). 
Στις εμπορικές συμβάσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες απαιτήσεις, 
προβλέπεται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο συστήματα διανομής και συμβάσεις 
διεπιχειρησιακής συνεργασίας. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δεν θα μπορούσε 
                                                 
1Πηγή: http://ilfconsult.com/ 
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να αφήσει ανεπηρέαστες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται σε ένα 
ευρύτερο οικονομικό σύνολο. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως ανάλογα κάθε 
φορά με τις σχέσεις που υπάρχουν στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις,, καθορίζονται και 
οι μορφές σύνδεσης αυτών των επιχειρήσεων (Βαρελά, 2007). 
Η έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων διακρίνεται από την έννοια του ομίλου, 
καθώς η σύνδεση των επιχειρήσεων οφείλεται στην ειδική σχέση που διαμορφώνεται 
και βασίζεται σε κριτήρια συμμετοχικά, δικαιοπρακτικά ή πραγματικά. Αυτό στις 
περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν αυτοτελή νομική υπόσταση, επιτρέποντας να 
ασκηθεί κυριαρχική επιρροή από μία επιχείρηση σε κάποια άλλη. Ο όμιλος, αφορά 
την ένταξη των επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο σύνολο με κύρια χαρακτηριστικά την 
οικονομική και διοικητική ενότητα καθώς και την άσκηση ελέγχου και εξουσίας στις 
επιχειρήσεις αυτές. 
Η διαφορά των δύο εννοιών έγκειται στο εξής. Στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
αρκεί απλώς η άσκηση επιρροής από τη μία επιχείρηση στην άλλη. Στον όμιλο, 
ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει πραγματικός έλεγχος τόσο διοικητικός όσο και 
οικονομικός. Συμπερασματικά, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις εντάσσονται στην 
ευρύτερη έννοια του ομίλου, με την σχέση σύνδεσης να συνιστά βασική προϋπόθεση 
για να δημιουργηθεί ένας όμιλος. Κάτι που δεν ισχύει στην αντίστροφη περίπτωση, 
αφού το να υπάρχει σύνδεση δεν σημαίνει ότι υπάρχει και όμιλος.  
 
2.4 Ενδοομιλικές συναλλαγές 
 
Ως «ενδοομιλικές συναλλαγές» ορίζονται οι εγχώριες ή και διασυνοριακές 
συναλλαγές, που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
(Φινοκαλιώτης, 2014). Πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίζονται οι συναλλαγές εκείνες οι 
οποίες πραγματοποιούνται μέσα σε έναν όμιλο επιχειρήσεων, έχοντας έντονο το 
στοιχείο της εξάρτησης. Αυτό σημαίνει πως μία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 
επιβληθεί σε μία άλλη, ακόμα και εις βάρος της. Κύριο χαρακτηριστικό, των 
ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί η σχέση εξάρτησης με την επιβολή ουσιαστικής 
διοίκησης, ακόμη και αν είναι προσωρινή. Οι συναλλαγές αυτές ακολουθούν την 
πρακτική του «TransferPricing», η οποία θα αναλυθεί εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο, 
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σχετικά με την υποτιμολόγηση ή υπερτιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, αρκεί οι 
επιχειρήσεις να ανήκουν στον ίδιο όμιλο (Μαλιώτης, 2008). 
Έπειτα, στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, η μία τουλάχιστον από αυτές είναι 
υποχρεωμένη να καταρτίσει φάκελο τεκμηρίωσης και συνεπώς ελέγχονται. Η 
υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο αυτό είναι το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων 
Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.). Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
καλείται να ελέγξει εάν η εκάστοτε επιχείρηση τηρεί τις διατάξεις έχοντας υπόψη της 
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις, 
και όπως αυτές επικαιροποιούνται κάθε φορά. Επιπρόσθετες αρμοδιότητες είναι ο 
τακτικός (οριστικός) φορολογικός έλεγχος των μόνιμων εγκαταστάσεων των 
αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά και των ημεδαπών, των οποίων η έδρα 
βρίσκεται στην αλλοδαπή, έχοντας την υποχρέωση να καταρτίσουν φάκελο 
τεκμηρίωσης. 
Επιπροσθέτως, οι φορολογικές αρχές καλούνται να εξετάσουν κατά πόσο μία 
επιχείρηση υποβάλλει Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών και κατά πόσο έχει 
καταρτίσει Φάκελο Τεκμηρίωσης, με τον έλεγχο να αφορά τόσο την πληρότητα όσο 
και την ορθότητα. Εν ολίγοις, αυτό που ελέγχεται είναι οι συναλλαγές που 
πραγματοποιούν τα συνδεδεμένα πρόσωπα, με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους, οι 
οποίοι διαφέρουν από τους ισχύοντες μεταξύ των προσώπων που δεν συνδέονται ή 
εκείνων των προσώπων που δεν συνδέονται με τρίτους, με σκοπό τον εντοπισμό των 
διαφορών εκείνων που αυξάνουν την φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης που 
ελέγχεται.  
Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι πως οι ελεγκτικές αρχές κατά 
τους ελέγχους, έρχονται αντιμέτωποι με υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις στις 
συναλλαγές με συνέπεια οι κυρώσεις που επιβάλλονται να είναι αυστηρές 
(Μανιώτης, & Ρήγας, 2018). 
 
2.5 Κατηγορίες ενδοομιλικών συναλλαγών 
 
Αναφορικά με τις κατηγορίες των ενδοομιλικών συναλλαγών, να σημειωθεί πως 
δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς συναλλαγές, αφού και αυτές 
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αφορούν το εμπόριο, τη παροχή υπηρεσιών και τη προστασία βιομηχανικής και 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ενδοομιλικές συναλλαγές 
σχετίζονται με μεταβιβάσεις υλικής και άυλης περιουσίας, καθώς και παροχές 
υπηρεσιών. το περιεχόμενο των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό τους. στη συνέχεια αναλύεται το περιεχόμενο των ενδοομιλικών 
συναλλαγών: 
1. Υλική περιουσία: πρόκειται για το ενεργητικό μιας επιχείρησης και κάθε φυσικό 
περιουσιακό στοιχείο αυτή διαθέτει. Περιλαμβάνει την πώληση πρώτων υλών, 
την πώληση των αγαθών που παράγονται, και τα πάγια στοιχεία που έχει 
στηνκυριότητα της η επιχείρηση. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις είναι 
καθαρά εισαγωγικές τις ενδοομιλικές συναλλαγές αποτελούν οι αγορές αγαθών. \ 
2. Άυλη περιουσία: από το ελληνικό φορολογικό δίκαιο, δεν έχει συμπεριληφθεί 
κάποιος ειδικός ορισμός σχετικά με την έννοια των άυλων αγαθών 
(δικαιωμάτων), ή κάποιος γενικός ορισμός ή πληροφοριακό υλικό για κάθε 
επιμέρους δικαίωμα. Στην κατηγορία αυτή, με βάση τους νόμους που έχουν 
θεσμοθετηθεί, συμπεριλαμβάνονται η τεχνική βοήθεια, οι διάφορες 
ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα, η φήμη, η πελατεία, τα πνευματικά 
δικαιώματα, οι τρόποι οργάνωσης της εκάστοτε επιχείρησης, η τεχνογνωσία, οι 
ειδικεύσεις όσον αφορά τη παραγωγή συγκεκριμένων αγαθών, τα σχέδια των 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο βιομηχανικό κομμάτι, οι τύποι της 
πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη μορφή δικαιωμάτων όπως η μίσθωση. 
Επίσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, στα άυλα 
πάγια στοιχεία ή ασώματες ακινητοποιήσεις  συνιστούν τα δεκτικά χρηματικής 
αποτιμήσεως (άυλα) οικονομικά αγαθά, τα οποία χρησιμοποιούνται από την 
επιχείρηση για τη παραγωγή και τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο 
συναλλαγής. 
Στο σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο, ως άυλα περιουσιακά στοιχεία  
θεωρούνται αυτά που είναι σε θέση εξαιτίας της φύσης τους να δημιουργήσουν 
οικονομική αξία για τις διάφορες επιχειρήσεις/οργανισμούς. Έτσι, οι επιχειρήσεις 
πλεονεκτούν έναντι των ανταγωνιστών τους, εισβάλλουν πιο εύκολα σε νέες 
αγορές και παίρνουν μερίδιο από τη προώθηση των προϊόντων τους. Αναφορικά 
με το ζήτημα της ενδοομιλικής τιμολόγησης, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 
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αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες διαιρούνται από τον ΟΟΣΑ σε 
Βιομηχανικά άυλα στοιχεία και σε Άυλα στοιχεία Μάρκετινγκ.  
Στην κατηγορία των Βιομηχανικών άυλων στοιχείων περιλαμβάνονται οι 
δραστηριότητες που το κόστος τους είναι μεγάλο (δραστηριότητες έρευνας, 
δραστηριότητες ανάπτυξης).  Στην κατηγορία των  Άυλων στοιχείων Μάρκετινγκ 
περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα, σύμβολα και φωτογραφίες, τα οποία 
συμβάλλουν στη προώθηση προϊόντων, καθώς και εμπορικά ονόματα, λίστες 
πελατών και κανάλια διανομής. 
3. Υπηρεσίες: πρόκειται για τις υπηρεσίες, τις οποίες επιτελούν και αναλαμβάνουν 
οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται εκ νέου 
σύμφωνα με το πόσο ωφελούν την επιχείρηση ή σύμφωνα με την κυριότητα/ 
δικαιούχο της επιχείρησης.  
Σε γενικές γραμμές οι ενδοομιλικές συναλλαγές ανήκουν στις διεθνείς 
συναλλαγές. Η διαφορά έγκεινται στην τροποποίηση τους όσον αφορά την ύπαρξη 
διαφόρων συμβατικών όρων, με βάση το είδος της συναλλαγής κάθε φορά.  
Έπειτα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών, οι οποίες 
πραγματοποιούνται από κάποιο χρηματοπιστωτικό όμιλο με ετερογενείς 
δραστηριότητες.  Πρόκειται για συναλλαγές, που υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερο 
καθεστώς εποπτείας, αφού αφορά κάθε είδους συναλλαγή ανάμεσα στις επιχειρήσεις 
μέλη του ομίλου και στα πρόσωπα που συνδέονται με τις επιχειρήσεις του ομίλου. 
Επιπρόσθετη ρυθμιζόμενη περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελούν και οι 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται από κάποιο ασφαλιστικό όμιλο. Αφορά δάνεια, 
εγγυήσεις αλλά και επενδύσεις. Όπως και η προηγούμενη περίπτωση και αυτές οι 
συναλλαγές υπόκεινται σε καθεστώς συμπληρωματικής εποπτείας. 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ενδοομιλική τιμολόγηση δεν είναι σημαντική μόνο για 
τις επιχειρήσεις αλλά και για κάθε φορολογική διοίκηση, αφού καθορίζονται ο 
βαθμός όχι μόνο του εισοδήματος αλλά των δαπανών και των φορολογητέων κερδών. 
Ωστόσο, οι ενδοομιλικές συναλλαγές καθίστανται προβληματικές όταν, οι τιμές 
τιμολόγησης των προϊόντων που ανταλλάσσονται αλλά και των ανταλλασσόμενων 
υπηρεσιών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζουν αποκλίσεις από εκείνες που 
ισχύουν στην ελεύθερη αγορά (Κόδος, 2009). 
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2.6 Νομοθετικό πλαίσιο 
 
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο 
διέπει τις ενδοομιλικές συναλλαγές στον ελλαδικό χώρο. Το Νομικό πλαίσιο της 
τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα, πλαισιώνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του φορολογικού νόμου Ν.4110-2013. Η έννοια των ενδοομιλικών 
συναλλαγών εισήχθη στην Ελλάδα το 2008 με την «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και 
άλλες διατάξεις» από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το άρθρο 26. Έκτοτε υπάρχει μία 
σειρά από νόμους, διατάξεις καθώς και ερμηνευτικές εγκυκλίους, με στόχο να 
ενσωματωθούν οι εκάστοτε διατάξεις στη φορολογία του εισοδήματος αλλά και με 
στόχο να δοθούν διευκρινιστικές οδηγίες όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων 
στην πράξη. Στην εικόνα που ακολουθεί καταγράφεται το χρονολόγιο των μεταβολών 
του νομικού πλαισίου από το 2008 έως και το 2015. 
Όσον αφορά το Νόμο 3728/2008, και το άρθρο 26, το Υπουργείο Ανάπτυξης 
υποχρέωσε κάθε επιχείρηση, η οποία περιγράφεται ως συνδεδεμένη, να εφαρμόζει 
στις συναλλαγές τις με άλλες επιχειρήσεις όρους που να μην διαφέρουν 
αναιτιολόγητα από παρόμοιες συναλλαγές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις σύμφωνα με 
την «αρχή των ίσων αποστάσεων». Στην παράγραφο 2 του άρθρου 42ε 
προσδιορίζονται οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι όμιλοι , στους οποίους η μητρική 
εταιρία είναι ελληνική, και οι οποίοι έχουν υποχρέωση για την κατάρτιση του 
«Βασικού Φακέλου Τεκμηρίωσης». Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι όμιλοι, που η 
μητρική εταιρία δεν εδρεύει στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση κατάρτισης του 
«Ελληνικού Φακέλου Τεκμηρίωσης» (Ν.3728/2008).  
Αναφορικά με το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο 
Τεκμηρίωσης, να λεχθεί το εξής ότι ο πρώτος (Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης) 
εμπεριέχει πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα 
του Ομίλου, την πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος καθώς επίσης και την μέθοδο του 
ΟΟΣΑ, που καλείται ο Όμιλος να ακολουθήσει προκειμένου να τεκμηριωθεί η «Αρχή 
των Ίσων Αποστάσεων» στις ενδοομιλικές συναλλαγές. Στο δεύτερο (Ελληνικό 
Φάκελο Τεκμηρίωσης) εμπεριέχει πληροφορίες σχετικές με την τιμολογιακή πολιτική 
που ακολουθεί ο Όμιλος, καθώς και την μέθοδο του ΟΟΣΑ που ακολουθεί 
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προκειμένου να τεκμηριωθεί η «Αρχή των Ίσων Αποστάσεων» στις ενδοομιλικές 
συναλλαγές.  
 
Πίνακας 1. "Χρονολόγιο Μεταβολών Νομικών Πλαισίου"2 
 
Πίνακας 2. "Χρονολόγιο Μεταβολών Νομικών Πλαισίου" 
Πηγή: www.kerdos.gr/ 
 
Για την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών καθοριστικής σημασίας θέμα 
αποτελεί και ο προσδιορισμός του δίκαιου τμήματος, με το τίμημα να καθορίζεται 
δύσκολα αφού στην όλη αξιολογητική διαδικασία υπεισέρχονται πληθώρα 
υποκειμενικών στοιχείων. Με τον Ν. 3728/2008, η Ελλάδα έκανε την αρχή, ενώ πολύ 
σύντομα ψηφίστηκε και ο Ν. 3775/2009, προσθέτοντας νέο άρθρο, το οποίο 
αφορούσε στην τεκμηρίωση της ενδοομιλικής τιμολόγησης στον πρώην Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 39Α του Ν.2238/1994) (Τσουρουφλής, 2010). Έτσι, 
το Υπουργείο Οικονομικών πρόσθεσε στις αρμοδιότητες του τον έλεγχο των 
ενδοομιλικών συναλλαγών. Με την παράγραφο 16 του άρθρου 11 του Ν. 4110/2013, 
                                                 
2Πηγή:www.kerdos.gr/ 
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καταργήθηκε το άρθρο 26 του Ν.3728/2008, και πλέον το Υπουργείο Οικονομικών 
ανέλαβε κάθε αρμοδιότητα για έλεγχο της ενδοομιλικής τιμολόγησης (Κόντος, 2015). 
Από 01/01/2014 το νομικό πλαίσιο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές εμπεριέχει 
τους νόμους: α) Ν. 4172/2013- Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα2/ 
περίπτωση 7, 50 και 51), και β) Ν. 4174/2013- Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 
(άρθρα 21, 22, 56, 63Α). Κάθε διάταξη των παραπάνω νόμων εφαρμόζεται και 
ερμηνεύεται με βάση τις αρχές αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις ενδοομιλικές συναλλαγές.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
 Ζήτημα ενδοομιλικής τιμολόγησης 
 
3.1 Ορισμός TransferPricing 
 
Η έννοια της «ενδοομιλικής τιμολόγησης» ή όπως έχει επικρατήσει διεθνώς 
«transferpricing» αφορά τις χρεωστικές τιμές για κάθε συναλλαγή  που 
πραγματοποιείται ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και αφορά κάθε είδους 
εμπορική πράξη, όπως είναι η πώληση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η χορήγηση 
πιστώσεων (χρηματοοικονομικές πράξεις), η πώληση εμπορευμάτων ή πρώτων υλών 
και η χρήση περιουσιακών στοιχείων (συνήθως άυλων)Στον Πίνακα 1. που 
ακολουθεί παρουσιάζονται κάποια είδη που είναι πιθανόν οι συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις να συναλλάσσουν. 
Πίνακας 3. "Πιθανά είδη συναλλαγής ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" 
Πρώτες ύλες Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές 
(τόκοι, δάνεια, χρεόγραφα, 
ασφάλειες κ.λπ.) 
Έρευνα και Ανάπτυξη 
Προϊόντα Αμοιβές διανομής μάρκετινγκ και 
διαφήμισης  
Λοιπές Υπηρεσίες 
Εμπορεύματα Μεταβίβαση Περιουσιακών 
Στοιχείων 
Επιδότηση- Διαγραφή χρεών 
Δικαιώματα Τεχνική Υποστήριξη Κατανομή Δαπανών 
(Συμφωνίες Κατανομής 
Κόστους) 
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Σήματα Ενίσχυση Διοικητική Υποστήριξη 
Λοιπά άυλα Αποθήκευση  Λοιπά 
 
Για να επιτευχθεί το transferpricingαπαιτεί ένας όμιλος, δηλαδή ένας οργανισμός 
των οποίων οι δραστηριότητες επεκτείνονται σε πολλές χώρες, να έχει μία θυγατρική 
τουλάχιστον σε μία ξένη χώρα. Με την θυγατρική, θα πρέπει να πραγματοποιεί 
κάποια από παραπάνω εμπορικές πράξεις. Το transferpricingέχει ιδιάζουσα σημασία 
όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά αλλά και για 
κάθε φορολογική αρχή των κρατών που εμπλέκονται. 
Η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί ένα ευαίσθητο οικονομικό θέμα. Πρόκειται 
για ένα μέσο, με το οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες μετατοπίζουν το εισόδημα τους 
(incomeshifting) σε χώρες όπου οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλοί. Σκοπός, η 
επίτευξη της όσο γίνεται χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης του Ομίλου. Το 
ζήτημα παρακολουθείται στενά, από πληθώρα ρυθμιστικών αρχών αλλά και από τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις, προκειμένου να επιβάλλονται κανόνες όταν απαιτείται αλλά 
και να διενεργούνται έλεγχοι στις εταιρίες που καταφεύγουν σε αυτού του είδους 
συναλλαγές (Urquidi, 2008). 
 
3.2 Η προβληματική του ζητήματος 
 
Το ζήτημα του Transfer pricing αφορά τον καθορισμό του τμήματος ή του 
ανταλλάγματος, που χρεώνει η εκάστοτε συνδεδεμένη επιχείρηση, με βάση το νόμο, 
στις συναλλακτικές σχέσεις που αναπτύσσει με κάθε άλλη επιχείρηση σε εθνικό αλλά 
και διεθνές επίπεδο (Τσιρίκος, & Ζαφειρόπουλος, 2004). Ωστόσο, η εφαρμογή της 
πρακτικής αυτής έχει επιπτώσεις. Από τη μία, έχει επιπτώσεις στην αγορά, η οποία 
πλήττεται εξαιτίας της τεχνητής διόγκωσης του κόστους τόσο των αγαθών όσο και 
των υπηρεσιών του ομίλου. Αυτή η τεχνητή διόγκωση του κόστους δεν αφήνει 
ανεπηρέαστες τις τιμές που θα απευθυνθούν στους καταναλωτές, αφού οι τιμές των 
προϊόντων και των υπηρεσιών είναι δυσανάλογες.  Από την άλλη, οι επιπτώσεις 
αφορούν το φορολογικό κομμάτι, αφού επιδιώκεται η αποτροπή της ορθής εκτίμησης 
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και του προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Αυτό υποδηλώνει μία κατάσταση 
φοροδιαφυγής, η οποία είναι παράνομη, ή καλύτερα φοροαποφυγής η οποία είναι 
νόμιμη και σίγουρα πιο ανεκτή έννοια (Φορτσάκης, & Αναστόπουλος, 2003). 
Η όλη προβληματική του ζητήματος του «Transferpricing», συνίσταται στην 
αδυναμία των εθνικών φορολογικών αρχών αλλά και των πολυεθνικών ομίλων να 
καθορίσουν το ακριβές ποσό του εισοδήματος, το οποίο αποκτάται αλλά και τα έξοδα 
στα οποία εκπίπτει η εκάστοτε θυγατρική ή συνδεδεμένη επιχείρηση του εξωτερικού 
ή μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης του εξωτερικού στη χώρα που εγκαθίσταται. Αν 
αναλογιστεί κανείς την οργανική, λειτουργική και οικονομική σύνδεση που υπάρχει 
ανάμεσα στις θυγατρικές επιχειρήσεις και γενικά τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι 
οποίες έχουν έδρα σε διάφορες χώρες, αλλά και τις επιχειρήσεις που έχουν μόνιμες 
εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή, τα προβλήματα που προκύπτουν είναι εμφανή. Το 
εισόδημα από τις συναλλαγές και τα έξοδα δεν μπορούν να υπολογιστούν εύκολα. 
Αυτό οφείλεται στα κέρδη της κάθε επιχείρησης και κατ’ επέκταση στους φόρους 
που καλείται να εισπράξει το κράτος από τις συναλλαγές (OECD, 2010).  
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει λόγος στην αντιμετώπιση των 
ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ. Η αρχική 
δημοσίευση του ΟΟΣΑ, όπου έγινε τον Ιούλιο του 1995 και δημοσιεύτηκε τελευταία 
φορά εκ νέου τον Ιούλιο του 2017, ασχολήθηκε με την τιμολόγηση των ενδοομιλικών 
συναλλαγών, με τις οδηγίες να είναι ευρέως αποδεκτές όσον αφορά την εγκυρότητα 
σε θέματα τεκμηρίωσης ενοδοομιλικών συναλλαγών όχι μόνο από τις εκάστοτε 
φορολογικές αρχές αλλά και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε κάθε κράτος που είναι 
μέλος του ΟΟΣΑ, αλλά και παγκοσμίως. 
Το γενικό πνεύμα των οδηγιών του ΟΟΣΑ διέπεται από την ύπαρξη κατευθύνσεων 
όπου αφορούν ον προσδιορισμό αλλά και τον έλεγχο των τιμών ενδοομιλικών 
συναλλαγών από τις φορολογικές αρχές. Το ζήτημα της τεκμηρίωσης των 
ενδοομιλικών συναλλαγών, όπως θα γίνει φανερό και στη συνέχεια, συνιστά ευρύ και 
πολύπλοκο αντικείμενο, στο οποίο είναι δύσκολο να τεθούν αυστηροί και απόλυτοι 
κανόνες, αφού παρατηρείται εξάρτηση από πληθώρα παραμέτρων, όπως οικονομικές, 
επιχειρηματικές, γεωγραφικές που συναρτώνται με το ευρύτερο οικονομικό αλλά και 
πολιτικό περιβάλλον. Έπειτα, για να εξεταστούν ουσιαστικά οι 
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ενδοομιλικέςσυναλλαγές θα πρέπει όχι μόνο η φορολογική διοίκηση αλλά και οι ίδιες 
οι επιχειρήσεις να διαθέτουν κριτική ικανότητα.  
Αυτό που επιδιώκεται από τις οδηγίες του ΟΟΣΑ είναι να αποφευχθεί η διπλή 
φορολογία, η οποία ενδεχομένως προκύπτει στα πλαίσια των ενδοομιλικών 
τιμολογήσεων ανάμεσα σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, να εφαρμοστούν διοικητικές 
διαδικασίες άρσης της διπλής φορολογίας αλλά και να προστατευθεί η φορολογική 
βάση των κρατών όπου σημειώνονται οι ενδοομιλικές συναλλαγές (Ντρούκας, 2017).    
 
3.3 Λειτουργίες ενδοομιλικής τιμολόγησης 
 
Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς οδηγεί πολλές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν 
και σε άλλες χώρες, όπου το φορολογικό σύστημα και οι φορολογικοί συντελεστές 
είναι διαφορετικοί. Επομένως, η τιμή που θα επιλεγεί από την επιχείρηση για 
τιμολόγηση στις χώρες δραστηριοποίησης της θα επηρεάσει τα κέρδη και την 
συνολική ενδεχομένως φορολογική της επιβάρυνση. Όταν ο φορολογικός σχεδιασμός 
είναι σωστός, και οι διατάξεις της εκάστοτε νομοθεσίας δεν παραβιάζονται, κάθε 
όμιλος μπορεί να επωφεληθεί από τις διαφορές που υπάρχουν. Μπορεί, επομένως, να 
προβεί στη διαμόρφωση της τιμής των ενδοομιλικών συναλλαγών με τρόπο που θα 
μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση στο σύνολο της.  
Επιπλέον, κάθε επιχείρηση με την ορθή ενδοομιλική τιμολόγηση μπορεί να 
βελτιωθεί (Dean, Feucht, &Smith, 2008). Μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί 
πετυχημένη όταν κατορθώνει να πετύχει την κατάλληλη διαφοροποίηση και 
καθετοποίηση των μονάδων που την απαρτίζουν. Από τη στιγμή που καθοριστούν τα 
κέντρα δραστηριοτήτων, δηλαδή τα κέντρα κόστους, κέρδους, έρευνας, ανάπτυξης, 
με τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, είναι απαραίτητο να καθοριστούν 
οι τιμές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται. Πρόκειται για τιμές, 
οι οποίες θα καθρεφτίζουν τα αποτελέσματα και τον τρόπο δράσης του κάθε κέντρου. 
Έτσι, θα μπορεί να αξιολογηθεί όχι μόνο πως λειτουργούν αλλά και σε τι βαθμό 
συνεισφέρουν στους στόχους που έχουν οριστεί (Watson, &Baumler, 1975). 
Έπειτα, με την ενδοομιλική τιμολόγηση μπορεί να αξιολογηθεί ο βαθμός στον 
οποίο τα διοικητικά στελέχη αποδίδουν. Πληθώρα θυγατρικών εταιριών λειτουργούν 
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ως κέντρα κέρδους, με το κάθε στέλεχος να είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό της 
τιμής των ενδοομιλικών συναλλαγών. Η τιμή αυτή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι 
αντικειμενικοί στόχοι που θέτει κάθε εταιρία να επιτυγχάνονται, αντικατοπτρίζοντας 
τα πραγματικά αποτελέσματα και τις λειτουργίες του κάθε κέντρου δραστηριότητας. 
Το ποσό με το οποίο ανταμείβονται τα διοικητικά στελέχη εξαρτάται από τον 
συνολικό αριθμό των κερδών, πράγμα που σημαίνει πως όσο τα κέρδη της 
θυγατρικής επιχείρησης είναι υψηλά, τόσο υψηλές είναι και οι αποδοχές των 
στελεχών. Οι αυξημένες αποδοχές συνιστούν κίνητρα για τα στελέχη, επιδιώκοντας 
έτσι ολοένα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.  
Παρακάτω αναγράφονται συνοπτικά κάποιες από τις λειτουργίες που επιτελούνται 
με τη τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών:  
 Ελέγχονται τα αποτελέσματα των εταιριών του ομίλου, αναφορικά με την 
απόδοση. 
 Μειώνεται η διαχειριστική επιβάρυνση του ομίλου. 
 Διοικούνται και συντονίζονται οι εταιρίες που ανήκουν κατ’ επέκταση στον 
όμιλο. 
 Μειώνονται οι κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληθωριστικών 
επιρροών  μέσα από τη στοχευμένη περιστολή της ρευστότητας κάποιων 
εταιριών που ανήκουν στον όμιλο. 
 Αντιμετωπίζονται οι όποιοι ρυθμιστικοί περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων 
αλλά και στις εξαγωγές (Τσουρουφλής, 2010). 
 
3.4 Μέθοδοι Ενοποίησης 
 
Η ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι για 
κάθε διαδικασία αποτίμησης ομίλων εταιρειών αλλά και εξαγωγής της δίκαιης αξίας 
τους. Για να κατανοηθούν οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις- ισολογισμού, η 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήση και η κατάσταση ταμειακών ροών, θα πρέπει οι 
διάφοροι τρόποι ενοποίησης των λογαριασμών ανάμεσα στη μητρική και τη 
θυγατρική εταιρεία να είναι γνωστές. Με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 
(Δ.Λ.Π. 27), στη περίπτωση που δύο οι περισσότερες εταιρείες συνδέονται μεταξύ 
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τους με τη σχέση μητρικής και θυγατρικής ή θυγατρικές, τότε η δεύτερη εμφανίζει 
οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες, περιλαμβάνοντας κάθε θυγατρική. 
Εξαιρούνται οι θυγατρικές που ελέγχονται προσωρινά επειδή ο σκοπός απόκτησης 
τους ήταν να διατεθούν μέσα σε δώδεκα μήνες. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες αυτές 
συνιστούν χρηματοοικονομικό στοιχείο, κατεχόμενο για πώληση, δίχως να υπάρχει 
δυνατότητα ενοποίησης (Γαλυφιανάκης, 2013).  
Μία μητρική εταιρεία δεν δύναται να συστήσει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για τους παρακάτω λόγους: 
 Όταν η ίδια εταιρεία αποτελεί θυγατρική μιας άλλης μητρικής. Βασική 
προϋπόθεση είναι η τελική μητρική εταιρεία να έχει τα δικαιώματα της πρώτης 
ή να μην τα έχει αλλά οι υπόλοιποι μέτοχο να μην φέρνουν κάποια αντίρρηση 
στη μη ενοποίηση. 
 Όταν οι τίτλοι της εταιρείας (συμμετοχικοί ή χρεωστικοί) δεν είναι προς 
διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.  
 Όταν η μητρική δεν είναι σε διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο ή σε 
κάποιον άλλο θεσμικό οργανισμό, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στη 
δημόσια αγορά.  
 Όταν η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική, συντάσσει ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις όπως προβλέπονται από τα ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) (Γαλυφιανάκης, 2013).  
Οι μέθοδοι ενοποίησης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες, την ολική ή 
πλήρηενοποίηση, την αναλογική ενοποίηση και τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
Αναφορικά με τηνολική ή πλήρη ενοποίηση 
καταστάσεων(FullMethodofConsolation), αυτήασχολείται με το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων των ενοποιημένων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα με το εάν 
κάποιο μέρος/ στοιχείο ανήκει σε κάποιο άλλο μέτοχο ή εταίρο. Έτσι, τα στοιχεία 
τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού της θυγατρικής εταιρείας 
ενσωματώνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό στο 100% της αξίας τους, ανεξάρτητα 
από ποσοστό που συμμετέχει στη μητρική (Γκίνογλου, &Ταχυνάκης, 
2004).Παραδείγματος χάρη, μία μητρική εταιρεία η οποία συμμετέχει στην θυγατρική 
ή στις θυγατρικές, με τη λογιστική αξία της συμμετοχής να απαλείφεται με την 
αναλογία της μητρικής στα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής. Η απαλοιφή αυτή γίνεται 
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με τη βοήθεια των εύλογων αξιών των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων καθώς και 
της θυγατρικής. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία προσδιορίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξαγοράς της θυγατρικής από την μητρική. Όσον αφορά τα «δικαιώματα 
μειοψηφίας» επί των Ίδιων Κεφαλαίων της θυγατρικής, αυτά εμφανίζονται στον 
Ενοποιημένο Ισολογισμό της εταιρείας και μέσα στο λογαριασμό Ίδια Κεφάλαια. Τα 
παραπάνω δικαιώματα υπολογίζονται και πάλι μέσω των εύλογων αξιών, ενώ το 
καθαρό κέρδος επωμίζονται οι ιδιοκτήτες της μητρικής καθώς και εκείνων με 
δικαιώματα μειοψηφίας (Αληφαντής, 2004).  
Επιπλέον, όλες οι υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών που 
ενοποιούνται, αθροίζονται. Κατόπιν συμψηφισμού με την αξία συμμετοχής και την 
αναλογία των δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα κονδύλια των Ιδίων Κεφαλαίων των 
θυγατρικών αθροίζονται με τα αντίστοιχα της μητρικής. Η αξία συμμετοχής υπάρχει 
στα λογιστικά βιβλία της μητρικής εταιρείας. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που 
καταγράφονται ενδοεταιρικά, οι ενδοεταιρικές συναλλαγές (έσοδα και έξοδα), τα 
κέρδη και οι ενδεχόμενες ζημιές κατά τη διαδικασία των συναλλαγών απαλείφονται. 
Απαλοιφή σημειώνεται επίσης στις αγοραπωλησίες παγίων και αποθεμάτων ανάμεσα 
στις εταιρείες και τα μερίσματα, τα οποία και διανέμονται από τη θυγατρική στη 
μητρική (Πεταλάς, 2004).  
Όσον αφορά, τη μέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης 
(ProportionateMethodofConsolidation), έχει καταστεί από το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 31 (Δ.Λ.Π. 31) ως η βασική μέθοδος ενοποίησης των κοινοπραξιών. Πότε, 
όμως, λέμε ότι έχουμε αναλογική ενοποίηση; Όταν τα στοιχεία τόσο του ενεργητικού 
όσο και του παθητικού ορισμένων επιχειρήσεων ενσωματώνονται στον ενοποιημένο 
ισολογισμό υπό ορισμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα κάθε φορά με το ποσοστό των 
δικαιωμάτων, όπου έχει στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών κάποια άλλη 
επιχείρηση, της οποίας όμως η συμμετοχή στην ενοποίηση είναι αδιαμφισβήτητη.  
Παρομοίως ενσωματώνονται τα έσοδα και τα έξοδα. Δύο τινά παρατηρούνται 
κατά την αναλογική ενοποίηση. Το ένα είναι ότι τα επιμέρους στοιχεία του 
ενεργητικού και οι υποχρεώσεις των εξαρτημένων επιχειρήσεων ενοποιούνται με τα 
αντίστοιχα στοιχεία και τις υποχρεώσεις της μητρικής, στο βαθμό που αναλογεί. Το 
δεύτερο είναι πως τα επιμέρους κονδύλια των εσόδων αλλά και των εξόδων, τα οποία 
είναι αποτέλεσμα από τη χρήση και τη δράση των εξαρτημένων επιχειρήσεων, 
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ενοποιούνται με τα αντίστοιχα κονδύλια της μητρικής, στο βαθμό που αναλογεί 
(Γεωργιάδης, 2005). 
Έπειτα, σχετικά με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης 
(EquityMethodofConsolidation) εφαρμόζεται όταν μία εταιρεία συμμετέχει στο 
μετοχικό κεφάλαιο μίας άλλης επιχείρησης σε ποσοστό της τάξης του 20 με 50%. Η 
πρώτη εταιρεία ελέγχει σημαντικά τη διοίκηση της δεύτερης και έτσι προκειμένου να 
υπάρξει ενοποίηση των δύο εταιρειών εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. 
Στην αρχική αναγνώριση, η οποία γίνεται με σκοπό την επένδυση σε μία συγγενή 
επιχείρηση, αναγνωρίζεται πρώτο το κόστος κτήσης αυτής, με την λογιστική αξία να 
αυξάνεται ή να μειώνεται προκειμένου να διευκρινιστεί το μερίδιο του επενδυτή τόσο 
στα κέρδη όσο και στις ζημίες της εκδότριας, μετά την απόκτηση. Να σημειωθεί πως 
το μερίδιο του επενδυτή επί του κέρδους ή της ζημίας της εκδότριας εντάσσεται στα 
αποτελέσματα του επενδυτή.  Τα μερίσματα που διανέμοντα και τα οποία ο εκάστοτε 
επενδυτής λαμβάνει από μία εκδότρια έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
λογιστικής αξίας της επένδυσης. Πολύ πιθανό είναι η λογιστική αξία να πρέπει να 
προσαρμοστεί με τρόπο που να επιδέχεται μεταβολές της αναλογικής συμμετοχής του 
επενδυτή στην εκδότρια. Πρόκειται για μεταβολές που οφείλονται σε 
αναπροσαρμογές ενσώματων παγίων και σε συναλλαγματικές διαφορές εξαιτίας της 
μετατροπής. Στις μεταβολές αυτές, το μερίδιο του επενδυτή αναγνωρίζεται στα 
υπόλοιπα συνολικά έσοδα του επενδυτή.  
Επιπλέον, τα έσοδα επειδή αναγνωρίζονται, όπως αναφέρθηκε σύμφωνα με τα 
μερίσματα που έχουν διανεμηθεί ενδέχεται να μην είναι και το καταλληλότερο μέτρο 
για τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν για τον επενδυτή από την επένδυση σε κάποια 
άλλη συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία. Αυτό, γιατί τα μερίσματα που 
εισπράττονται κάθε φορά είναι πιθανό να σχετίζονται ελάχιστα με την επίδοση είτε 
της συγγενούς επιχείρησης είτε της κοινοπραξίας. Ο από κοινού έλεγχος ή η επιρροή 
που ασκείται από τον επενδυτή  στην εκδότρια επιχείρηση έχει ως συνέπεια τη 
συμμετοχή του επενδυτή στην επίδοση της συγγενούς επιχείρησης ή της 
κοινοπραξίας και κατ’ επέκταση και στην απόδοση της επένδυσης του. Η συμμετοχή 
αυτή του επενδυτή στη συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία  επεκτείνει το πεδίο των 
οικονομικών του καταστάσεων, περιλαμβάνοντας το μερίδιο του τόσο στα κέρδη όσο 
και της ζημίες της εκδότριας. Εν κατακλείδι, η μέθοδος της καθαρής θέσης προσφέρει 
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πιο κατατοπιστικές αναφορές τόσο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων όσο και 
των αποτελεσμάτων του επενδυτή (Γεωργιάδης, 2005).  
 
3.5 Παράδειγμα ενοποίησης σύμφωνα με τη μέθοδο της ολική ενοποίησης 
 
Έστω, ότι μία εταιρία «Χ» έχει εξαγοράσει ποσοστό της τάξεως του 70% στο 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Ψ» την 1η Απριλίου του 2005. Από τότε ο 
διοικητικός έλεγχος που ασκεί η «Χ» στην «Ψ» είναι σημαντικό. Στη περίπτωση αυτή 
με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, κάθε λογαριασμός αντιπροσωπεύει το άθροισμα 
των αντίστοιχων κονδυλίων της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής. Κατά τη 
χρονική διάρκεια μετά και την εξαγορά της εταιρείας «Ψ» (1 Απριλίου-31 
Δεκεμβρίου, 2005) τα λειτουργικά κέρδη, οι χρεωστικοί τόκοι, πιστωτικοί τόκοι κ.λπ. 
ενοποιούνται με τα αντίστοιχα κονδύλια της εταιρείας «Χ».   
Τα ενοποιημένα κέρδη για τη χρονική περίοδο 01/04/2005-31/12/2005, 
προκύπτουν από το άθροισμα των κερδών της μητρικής εταιρείας «Χ» και της 
θυγατρικής εταιρείας «Ψ». Με τον ίδιο τρόπο για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, τα 
κέρδη θα ενοποιούνται. Θα αθροίζονται τα ετήσια κέρδη της μητρικής εταιρείας με 
εκείνα της θυγατρικής. Να σημειωθεί πως το μερίδιο της τάξεως του 30% του 
μετοχικού κεφαλαίου που διαθέτει η εταιρεία «Ψ» δεν ανήκουν στην εταιρεία «Χ». 
Το ποσοστό αυτό αφαιρείται από τα ενοποιημένα κέρδη. Πρόκειται για τα 
δικαιώματα μειοψηφίας όχι μόνο για τον χρόνο που αποκτήθηκε η θυγατρική 
εταιρεία αλλά και για όλα τα υπόλοιπα χρόνια.  
 
3.6 Παράδειγμα ενοποίησης σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 
 
Έστω, ότι μία εταιρεία «Χ» έχει εξαγοράσει μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ψ» 
σε ποσοστό της τάξεως του 30%, στη 1 Απριλίου του 2005 και από τότε ασκεί 
σημαντικό διοικητικό έλεγχο στην εταιρία «Ψ». Η ενοποίηση για το έτος 2005 
πραγματοποιείται ως έχει: το μερίδιο της τάξεως του 30% από τα λειτουργικά έξοδα, 
τους χρεωστικούς τόκους, τους πιστωτικούς τόκους κ.λπ., τα οποία προέκυψαν μετά 
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την εξαγορά της εταιρίας «Ψ» ενοποιείται με τα αντίστοιχα κονδύλια της εταιρίας 
«Χ». Ωστόσο, κατά την ενοποίηση δεν προστίθενται τα μερίσματα που και οι δυο 
εταιρίες λαμβάνουν, καθώς θα υπολογίζονταν διπλά. Τα ενοποιημένα κέρδη που 
προκύπτουν επομένως για το 2005 είναι το άθροισμα των κερδών της μητρικής 
εταιρίας, δηλαδή της εταιρίας «Χ» για την περίοδο 01/04/2005 έως 31/12/2005. Για 
τα χρόνια που ακολουθούν η ενοποίηση θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, όπου 
θα αθροίζονται τα ετήσιας κέρδη της εταιρίας «Χ» με τον 30% των ετησίων κερδών 
της εταιρίας «Ψ». 
Στη περίπτωση αυτή, ο ενοποιημένος ισολογισμός της εταιρίας «Χ» περιλαμβάνει 
μερίδιο 30% από το καθαρό ενεργητικό της εταιρίας «Ψ». Επίσης αποκτά φήμη και 
πελατεία, τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν από την εξαγορά της θυγατρικής 
εταιρίας, δημιουργώντας παράλληλα αντίστοιχο αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια 
(Γεωργιάδης, 2005).  
 
3.7 Μέθοδοι τεκμηρίωσης 
 
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά συστήματα τόσο στη λογιστική όσο και τη 
φορολογική παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας, 
δεν θεωρούνται ικανά, αφού δεν επαρκούν για την αποτελεσματική παρακολούθηση 
των ενδοομιλικών συναλλαγών. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έρχονται στο 
προσκήνιο ολοένα και περισσότερες διατάξεις, οι οποίες επιβάλλουν σε κάθε 
επιχείρηση υποχρεώσεις σχετικά με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών τους 
συναλλαγών. Στην πράξη ωστόσο, το κάθε κράτος επειδή οι φορολογικές αρχές του 
διαμορφώνουν και διαφορετικούς κανόνες τεκμηρίωσης, οι επιχειρήσεις δεν 
νοιώθουν ασφαλείς και επιβαρύνονται όσον αφορά το κόστος συμμόρφωσης και 
δέσμευσης των ανθρωπίνων πόρων. Απόρροια, λοιπόν, της κατάστασης αυτής η 
διαμόρφωση συστημάτων τεκμηρίωσης, του συστήματος πυρήνα 
(coredocumentationconcept) και του συστήματος βασικού φακέλου 
(masterfileconcept). 
Όσον αφορά το σύστημα του πυρήνα τεκμηρίωσης σκοπεύει στη κατάρτιση μιας 
βασικής τυποποιημένης τεκμηρίωσης, η οποία θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
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ολοένα και σε μεγαλύτερη έκταση από κάθε επιχείρηση του ομίλου. Οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται αφορούν τον όμιλο, την ιστορική του διαδρομή, την 
παρουσίαση της δομής του από νομική, λειτουργική και οργανωτική δομή, την 
παρουσίαση της επιχειρηματικής στρατηγικής του, την ανάλυση του επιχειρηματικού 
κλάδου όπου και δραστηριοποιείται, την παρουσίαση των ενδοομιλικών 
επιχειρηματικών σχέσεων, την ανάλυση των λειτουργιών αλλά και των κινδύνων 
όπου κάθε μέλος του ομίλου έχει αναλάβει, καθώς επίσης και την αιτιολόγηση των 
μεθόδων που εφαρμόζονται κατά την ενδοομιλική τιμολόγηση. Ακολουθεί ο 
φάκελος, ο οποίος προσαρμόζεται και συμπληρώνεται σε εταιρικό επίπεδο. Για τη 
συμπλήρωση του φάκελου λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που ενδεχομένως 
εμφανίζει κάποια θυγατρική εταιρία αλλά και οι απαιτήσεις (οι πιο ειδικές) που έχουν 
οι εθνικές νομικές διατάξεις.  
Αναφορικά με το σύστημα του βασικού φακέλου τεκμηρίωσης χρησιμοποιεί για 
την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών δυο ξεχωριστούς φακέλους. Από τη 
μία ο βασικός φάκελος, στον οποία εμπεριέχονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τον 
όμιλο ως σύνολο. Από την άλλη ο εθνικός φάκελος, στον οποίο εμπεριέχονται τα πιο 
εξειδικευμένα στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με την εκάστοτε εταιρία του ομίλου.  
Στις περιπτώσεις εκείνες, όπου οι όμιλοι εμφανίζουν συγκεντρωτική δομή και 
μεγάλη ομοιογένεια,  πιο αποτελεσματικό έχει αποδειχθεί ότι είναι το σύστημα 
πυρήνα της τεκμηρίωσης. Ενώ το σύστημα του βασικού φακέλου θεωρείται πιο 
κατάλληλο στις περιπτώσεις αποκεντρωμένων ομίλων. Εν κατακλείδι, η Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία όσον αφορά την ευρωπαϊκή τεκμηρίωση έχει υιοθετήσει το σύστημα του 
βασικού φακέλου.  
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν προωθηθεί από 
αυτόν, οι ενδοομιλικές συναλλαγές υπολογίζονται με μεθόδους που μπορούν και να 
αντιμετωπίσουν αλλά και να αποφύγουν το πρόβλημα της διπλής φορολογίας. Στο 
κεφάλαιο αυτό θα γίνει λόγος στη διαδικασία της τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών 
συναλλαγών, αποσκοπώντας στο προσδιορισμό της καταλληλότερης μεθόδου, η 
οποία θα επαληθεύει μαθηματικά την τήρηση της «αρχής των ίσων αποστάσεων», 
όπως αυτή θα οριστεί στο επόμενο κεφάλαιο. 
Στην πραγματικότητα, κάποιο μοτίβο συγκεκριμένο, το οποίο είναι σε θέση να 
δημιουργήσει έναν κανόνα επιλογής για κάθε μέθοδο σε κάθε είδος συναλλαγής δεν 
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υπάρχει. Ενώ το πόσο κατάλληλη είναι μία η μέθοδος τεκμηρίωσης που θα επιλεγεί 
εξασφαλίζεται από τη διενέργεια της συγκριτικής ανάλυσης αλλά και των λοιπών 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οποιασδήποτε συναλλαγής.  
Έπειτα, οι κανόνες που δημιουργήθηκαν για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών 
συναλλαγών, αποτελούν προσπάθεια να καταπολεμηθούν οι όποιες ενέργειες 
πολυεθνικών ομίλων, οι οποίες αποσκοπούν στη μεταφορά κέρδους από τη χώρα 
όπου εδρεύει η μητρική επιχείρηση σε κάποια άλλη, όπου το φορολογικό καθεστώς 
είναι προνομιακό. Επίσης, για να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός και η διαφάνεια 
στις συναλλαγές κατέστησαν αναγκαία την διαδικασία τεκμηρίωσης, χάρη στην 
οποία είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι όποιες υπερτιμολογήσιες των ενδοομιλικών 
συναλλαγών, οι οποίες διογκώνουν τεχνητά το κόστος των προϊόντων που πωλούνται 
αλλά και των υπηρεσιών, μειώνοντας το μικτό κέρδος των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Στην Ελλάδα οι τιμές πώλησης είναι αυξημένες προς τους τελικούς καταναλωτές.  
Επιπλέον, η μέθοδος της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών διέπεται 
από ένα ενιαίο πλαίσιο, στο οποίο παρέχονται κατευθύνσεις οι οποίες αφορούν τις 
τιμολογήσεις των ενδοομιλικών συναλλαγών των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τις 
φορολογήσεις που επιδέχονται αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά και τις διαδικασίες με τις 
οποίες συλλέγονται στοιχεία, τα οποία συνήθως ζητούνται από τις εκάστοτε 
φορολογικές διοικήσεις από τις επιχειρήσεις με σκοπό την τεκμηρίωση αυτών των 
συναλλαγών, στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου. Και όλα αυτά για να είναι 
εφικτή η εφαρμογή κοινά αποδεκτών κανόνων και μεθόδων για τον προσδιορισμό 
κερδών επί των ενδοομιλικών συναλλαγών και συνεπώς για της αντιμετώπιση 
προβλημάτων διπλής φορολόγησης και φοροαποφυγής (Ντρούκας, 2017). 
 
3.8 Transferpricing: κράτος και επιχειρήσεις 
 
Η ενδοομιλική τιμολόγηση θεωρείται κατάλληλη να χειραγωγήσει τα οικονομικά 
αποτελέσματα μίας επιμέρους μονάδας επιχειρήσεων, που ανήκει σε κάποιο 
πολυεθνικό όμιλο. Αυτό σημαίνει ότι, το σύνολο της φορολογικής ύλης κατανέμεται 
ανάμεσα σε εκείνα τα κράτη, όπου οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες. Άμεση 
απόρροια της ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι τα κράτη να συγκεντρώνουν 
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φορολογικά έσοδα, με τα οποία και ικανοποιούν τις ανάγκες τους αλλά και 
λειτουργούν πιο εύρυθμα.  
Στην περίπτωση που το «transferpricing» δεν χρησιμοποιείται όπως ενδείκνυται, 
μεταφέρονται κέρδη αδικαιολόγητα από το ένα κράτος στο άλλο, με συναλλαγές που 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Άλλοτε υπερτιμημένες συναλλαγές και 
άλλοτε υποτιμημένες, με σκοπό πάντα την αυξομείωση των φορολογητέων κερδών, 
όπως συμφέρει κάθε φορά την επιχείρηση. Να σημειωθεί πως ούτε η υπερτιμολόγηση 
ούτε η υποτιμολόγηση δεν μπορούν να ταυτιστούν αναγκαία με περιπτώσεις 
φοροδιαφυγής, αφού ενδέχεται να προκύψουν από μία κανονική επιχειρηματική 
δράση, δίχως τα οικονομικά να επηρεάζονται και δίχως το επιχειρηματικό σχήμα να 
επιβαρύνεται φορολογικά.  
Επιπρόσθετα, για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή σημαντικό ρόλο έχει ο 
έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών. Ένα βασικό θέμα, αποτελεί η κατανομή του 
φορολογητέου εισοδήματος για τα κράτη όπου οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι 
νόμιμες. Επειδή όλα τα κράτη επιθυμούν την ανάπτυξη, είναι φυσικό να επιδιώκουν 
την προσέλκυση πολυεθνικών στο εσωτερικό τους. Αυτό απαιτεί από τα κράτη να 
διασφαλίζουν τα όποια νόμιμα δικαιώματα επί των κερδών. Αυτός είναι και ο λόγος 
άλλωστε που κάθε φορολογική αρχή μπορεί να δικαιολογήσει μία αμφισβήτηση ή 
έναν έλεγχο αναφορικά με τις συναλλαγές με σκοπό πάντα να αξιώσουν όσο γίνεται 
πιο μεγάλο μερίδιο από τη φορολογητέα ύλη.  
Στις περιπτώσεις όπου ο έλεγχος καταδεικνύει πως οι τιμές δεν ταιριάζουν με την 
αγορά και τις δυνάμεις που την διέπουν, θίγεται το αποταμιευτικό συμφέρον του 
κράτους. Τότε οι διάφορες φορολογικές αρχές καλούνται να παρέμβουν, 
προβαίνοντας στη διόρθωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την νομοθεσία που 
ισχύει στο αντίστοιχο κράτος. Αυτό που παρατηρείται είναι αναπροσαρμογή 
αυξάνοντας από τη μία το ποσοστό κέρδους της μίας επιχείρησης και μειώνοντας από 
την άλλη ισόποσα το ποσοστό, με στόχο την αποφυγή της διπλής φορολογίας 
(Τσουρουφλής, 2010) και της συμφωνίας της διαδικασίας με την αρχή των «ίσων 
αποστάσεων», όπως θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 
 Αρχή «ίσων αποστάσεων» 
 
4.1 Η έννοια της αρχής των «ίσων αποστάσεων» 
 
Ένα θέμα γύρω από το οποίο έχει υπάρξει έντονος προβληματισμός και συζήτηση 
και αφορά την ενδοομιλική τιμολόγηση είναι η εφαρμογή των ίσων αποστάσεων και 
κατά πόσο  είναι δυνατόν να τεθεί σε ισχύ για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση, με την 
παράλληλη ενσωμάτωση και αναπροσαρμογή των διάφορων λειτουργιών που 
επιτελούνται κατά τις εμπορικές συναλλαγές. Για φορολογικούς σκοπούς, καθ’ όλη 
των ανάλυση των ενδοομιλικών συναλλαγών, ο κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να 
επιλέξει τη μέθοδο εκείνη με την οποία θα υπολογίζει τις τιμές των ενδοομιλικών 
συναλλαγών, επιλέγοντας την πιο αξιόπιστη μέθοδο για αυτόν. Στη συνέχεια του 
κεφαλαίου θα επιχειρηθεί η ανάλυση της αρχής καθώς και των μεθόδων που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της αρχής «των ίσων αποστάσεων»  
Αρχικά, μία από τις πιο συνηθισμένες, εάν όχι η πιο συνηθισμένη μέθοδος, για να 
εντοπιστούν τα όποια αποτελέσματα κάθε οικονομικής μονάδας, η οποία εντάσσεται 
σε έναν όμιλο επιχειρήσεων, αποτελεί η αρχή των «ίσων αποστάσεων» 
(Arm’sLengthPrinciple). Πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία κάθε μονάδα 
συνιστά και μία ξεχωριστή οντότητα. Πιο συγκεκριμένα, στην αγορά παρατηρείται 
ένα πλαίσιο ανταγωνισμού, το οποίo καθιστά εφικτές τις όποιες συγκρίσεις. Προς την 
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κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και η «αρχή των ίσων αποστάσεων» ή  «αρχή του 
πλήρους ανταγωνισμού» ή «αρχή της ανοιχτής ή ελεύθερης αγοράς», η οποία είναι 
υπεύθυνη για την ευθυγράμμιση της τιμής της ενδοομιλικής συναλλαγής με την τιμή 
εκείνη που συμφωνούν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις μεταξύ τους. Αναφορικά με τις 
επιχειρήσεις εμφανίζουν παρόμοιες συναλλαγές, έχοντας παρόμοιες συνθήκες 
ανταγωνισμού στη βάση της ελεύθερης αγοράς (Μουστάκης, 2009). 
Έπειτα, η αρχή των ίσων αποστάσεων παρατηρείται στις συναλλαγές 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή ανάμεσα σε επιχειρήσεις και μόνιμες εγκαταστάσεις 
τους σε κάποιο άλλο κράτος και αφορούν πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, 
θέματα μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων, θέματα χρηματοδότησης 
και άλλα. Η αρχή παρουσιάζει ενδιαφέρον στις περιπτώσεις ισχνής κεφαλαιοποίησης 
(thincapitalization) συνδεδεμένων επιχειρήσεων και αφορά τη χρηματοδότηση μίας 
θυγατρικής εταιρείας από την μητρική μέσω έμμεσου ή άμεσου δανεισμού, δίχως να 
αυξάνεται η κεφαλαιουχική συμμετοχή της θυγατρικής. Για τις περιπτώσεις αυτές και 
σύμφωνα με δανειοδότηση, κάθε φορολογική αρχή, και εφόσον προβλέπεται από την 
νομοθεσία μπορεί όχι μόνο να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή των όρων 
δανειοδότησης αλλά και στην αμφισβήτηση της ίδιας της συμφωνίας δανειοδότησης, 
επειδή την κρίνει ως εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής. Απόρροια, 
λοιπόν της κατάστασης αυτής είναι το εισόδημα που προκύπτει από τους τόκους για 
την μητρική εταιρία να θεωρείται συγκεκαλυμμένη διανομή μερίσματος από τη 
θυγατρική εταιρεία (OECD, 1986).  
Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, υιοθετούν την αρχή των «ίσων 
αποστάσεων», αφού κάθε μέλος που ανήκει σε μία πολυεθνική επιχείρηση αλλά και 
σε κάποια ανεξάρτητη επιχείρηση δικαιούται ίση φορολογική μεταχείριση. Έπειτα, 
αποφεύγεται η δημιουργία των όποιων φορολογικών πλεονεκτημάτων ή 
μειονεκτημάτων, τα οποία ενδεχομένως να στρεβλώσουν την θέση της επιχείρησης 
και του ανταγωνισμού που αυτή εμφανίζει με τις άλλες επιχειρήσεις (Γεωργάκη, 
2017).  
Η αρχή αυτή συνιστά ένα διεθνές πρότυπο για την τιμολόγηση των ενδοομιλικών 
συναλλαγών, το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται από τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και 
να χρησιμοποιείται από τις φορολογικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές των 
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κρατών αυτών με σκοπό να προσδιοριστούν αλλά και να ελεγχθούν οι τιμές χρέωσης 
των ενδοομιλικών συναλλαγών. 
Η έννοια της αρχής των ίσων αποστάσεων αποτυπώνεται στο άρθρο 9 της 
Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ και αφορά στην αποφυγή της διπλής φορολογίας και 
του κεφαλαίου. Με βάση το άρθρο, όταν δύο συνδεδεμένες επιχειρήσεις συνάπτουν 
εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις, δημιουργούνται ή επιβάλλονται όροι που 
διαφέρουν από εκείνους, οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί όταν οι επιχειρήσεις 
λειτουργούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν 
ανεξάρτητα, η κάθε μια επιχείρηση είχε τα κέρδη της, ενώ πλέον εξαιτίας των νέων 
όρων στα κέρδη της μίας συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη της άλλης, με την ανάλογη 
φορολόγηση (OECD, 2017).Επομένως, η τιμής μιας ενδοομιλικής συναλλαγής είναι 
εύλογη, όταν η τιμή μιας παρόμοιας συναλλαγής δεν διαφέρει και πραγματοποιείται 
ανάμεσα στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις έχοντας παρόμοιες συνθήκες σε ένα 
καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού. 
Με άλλα λόγια, η τήρηση της αρχής αυτής αποτελεί μία προσπάθεια να 
εξαλειφθούν οι ευνοϊκοί όροι, που δυνητικά περιλαμβάνει μία ενδοομιλική 
τιμολόγηση εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που υπάρχουν κατά την εκάστοτε 
σύνδεση της επιχείρησης με κάποια άλλη. Παραδείγματος χάρη, μία συναλλαγή που 
παρατηρείται ανάμεσα σε ανεξάρτητα μέρη βασίζεται σε οικονομικούς όρους που 
προκύπτουν από την ελεύθερη αγορά. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη δικαιούνται 
την αποδοχή ή την απόρριψη μιας τιμής για πώληση ή αγορά κάποιου αγαθού ή 
κάποιας υπηρεσίας, έχοντας το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης των οικονομικών 
όρων της συμφωνίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι για κανένα λόγο δεν είναι 
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την όποια τιμολογιακή πολιτική, η οποία 
ενδεχομένως δεν συνάδει με το δικό τους επιχειρηματικό συμφέρον. Στην αντίθετη 
περίπτωση, δηλαδή όταν οι εταιρείες συνδέονται και συναλλάσσονται μεταξύ τους, 
τόσο οι εμπορικοί όροι όσο και οι οικονομικοί ενδέχεται να επηρεαστούν από την 
κεντρική διοίκηση, και να αποτελέσουν βάση για να αποφευχθεί η ορθή τιμολόγηση, 
προκειμένου η φορολογητέα ύλη να μεταφερθεί σε πιο ευνοϊκά φορολογικά 
καθεστώτα. 
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από κάθε φορολογική αρχή είναι πως δεν θα 
πρέπει να θεωρούν από την αρχή, ότι κατά τις συναλλαγές ανάμεσα στα συνδεδεμένα 
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πρόσωπα επιχειρείται διάβρωση της φορολογητέας ύλης. Αυτό διότι δεν είναι 
απίθανο σε κάποιες περιπτώσεις να είναι όντως δύσκολο να επαληθευτεί η αρχή των 
ίσων αποστάσεων και άρα να απαιτούνται κάποιες αναπροσαρμογές με σκοπό να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες (όμοιες) υπό τις οποίες θα είναι εφικτή η σύγκριση για 
την επαλήθευση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Αυτού του είδους οι προσαρμογές 
σχετίζονται με διάφορους στρατηγικούς όρους, με τον όγκο των μονάδων που 
πωλούνται, με τους όρους πληρωμής, τη γεωγραφική περιφέρεια όπου και 
πραγματοποιείται η εκάστοτε αλλαγή, καθώς και πληθώρα άλλων όρων.  
Τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, υιοθετούν την αρχή αυτή επειδή παρέχει ισότητα 
φορολογικής μεταχείρισης για κάθε μέρος που συνδέεται ακόμη και για τις 
ανεξάρτητες εταιρείες , αφού τις θέτει σε μία βάση πιο ισότιμη για φορολογικούς 
σκοπούς, αποφεύγοντας να δημιουργηθούν φορολογικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα, τα οποία ενδεχομένως να επηρέαζαν και τις ανταγωνιστικές θέσεις 
για κάθε οντότητα. Προσεγγίζει, με άλλα λόγια, καλύτερα τις λειτουργίες της 
ανοιχτής αγοράς.  
Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην σημειωθεί το εξής, ότι η εφαρμογή της 
αρχής των ίσων αποστάσεων σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι εύκολη. Ιδίως όταν το 
αντικείμενο αφορά την παραγωγή προϊόντων με υψηλή εξειδίκευση και παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η εύρεση συγκριτικών στοιχείων να είναι 
δύσκολη (Ντρούκας, 2017). 
 
4.2 Αναγκαιότητα και αδυναμίες αρχής των «ίσων αποστάσεων» 
 
Εξαιτίας του εκσυγχρονισμού που σε πολύ μεγάλο βαθμό διακατέχει τις 
ενδοομιλικές συναλλαγές και το νομικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται, πλέον 
σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τις εθνικές διοικήσεις και τις φορολογικές αρχές για να 
μεταφερθούν τα εκάστοτε κέρδη και να μεταβληθεί η φορολογητέα ύλη από τις 
συναλλαγές ανάμεσα στις επιχειρήσεις θα πρέπει οι συναλλαγές να συγκρίνονται  
ανάμεσα στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Η σύγκριση αυτή συνιστά κεντρικό σημείο, 
ίσως τον πυρήνα κάθε ενδοομιλικής τιμολόγησης (Τσουρουφλής, 2010). 
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Έπειτα, η αρχή των ίσων αποστάσεων, πρέπει να εφαρμόζεται αναγκαστικά και 
κατάλληλα, με σκοπό οι ενδοομιλικές συναλλαγές να αντιμετωπίζονται ορθά, 
εξασφαλίζοντας την αποφυγή προβλημάτων και συγχύσεων, τα οποία προκύπτουν 
εξαιτίας της διαφορετικότητας που υπάρχει στα κράτη που εδρεύουν η μητρική 
εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής, της διοικητικής νοοτροπίας που εμφανίζουν. Με 
την αρχή αυτή εξασφαλίζεται στα κράτη η αποτροπή των παραπάνω προβλημάτων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα μία ελάχιστη συναίνεση μεταξύ κρατών.   
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούν μία σειρά από φορολογικούς παράγοντες, οι 
οποίοι ενισχύουν την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων (Clausing, 2003). 
Με την αρχή αυτή ελέγχεται η ουδετερότητα των συναλλαγών και έτσι εξασφαλίζεται 
η διατήρηση του ονομαστικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων. Παράλληλα 
προασπίζονται τα συμφέρονται που έχουν οι μέτοχοι μειοψηφίας και οι δανειστές 
μιας επιχείρησης. Απεναντίας όταν οι ενδοομιλικές τιμές είναι λανθασμένες το 
εισόδημα στρεβλώνεται, η περιουσία αλλοιώνεται και έτσι η επιχείρηση ζημιώνεται. 
Με τη ζημιά αυτή να μεταφέρεται τόσο στους δανειστές όσο και τους μετόχους 
μειοψηφίας.  
Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιοι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους 
γίνεται λόγος σε πολλά άρθρα της επιστημονικής βιβλιογραφίας, αναφορικά με τα 
πλεονεκτήματα, την αναγκαιότητα και την προτίμηση της αρχής, σύμφωνα με τις 
εθνικές διοικήσεις αλλά και τον ΟΟΣΑ: 
 Υπάρχει εκτεταμένη ισότητα στη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων. 
 Αποτρέπεται η δημιουργία φορολογικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. 
 Μεγεθύνεται το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις (Heady, 2010).   
Επιπλέον, παρά τον κυρίαρχο ρόλο που έχει η αρχή των ίσων αποστάσεων στο 
θέμα της ενδοομιλικής τιμολόγησης, δεν είναι λίγοι εκείνοι που την αμφισβητούν. 
Παρά την αφομοίωση της σχεδόν από κάθε χώρα της σύγχρονης οικονομικής 
πραγματικότητας, εντοπίζονται αμφισβητήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα 
προβλήματα και τις δυσχέρειες που δημιουργούνται όσο τίθεται σε εφαρμογή. 
Πιο συγκεκριμένα πριν αντικατασταθεί ο παλιός ΚΦΕ3 με το καινούργιο 4δεν 
προσδιορίζονταν οι λόγοι εκείνοι, οι οποίοι ήταν σε θέση να δικαιολογήσουν μία 
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υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση, αφήνοντας τέτοιες περιπτώσεις να ερμηνευτούν 
από τα δικαστήρια. Με άλλα λόγια οι επιχειρήσεις μπορούσαν να παρακάμψουν το 
βασικό άρθρο 2238/1994 έχοντας ως δικαιολογία την όποια διαφορά από το 
«κανονικό τίμημα»5. 
Το κύριο ζήτημα που προκύπτει, οφείλεται στην βασική ιδέα της αρχής, στον 
πυρήνα της, δηλαδή την σύγκριση ανάμεσα στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Το να 
αναγνωριστούν οι οικονομίες κλίμακας, οι οποίες αναπτύσσονται όταν συνδέονται 
δύο επιχειρήσεις, καθώς και να εξοικονομηθούν οι δαπάνες, είναι δύσκολα 
εγχειρήματα. Επίσης, η όλη προσπάθεια να εξομοιωθούν οι συναλλαγές ανάμεσα στις 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση με συνέπεια τα 
αποτελέσματα που εξάγονται να είναι λάθος. Παραδείγματος χάρη όταν μία εταιρία 
αποφασίζει να επενδύσει σε μία θυγατρική, η οποία εδρεύει σε κάποια άλλη χώρα, 
ενδέχεται το συναλλακτικό κόστους να είναι μικρότερο και έτσι τα κέρδη της να 
αυξηθούν, συγκριτικά με κάποια άλλη επιχείρηση, η οποία έχει ανεξάρτητο 
συνεργάτη και η οποία δραστηριοποιείται σε κάποια ξένη αγορά. Η διαφορά που 
εντοπίζεται στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρχή των ίσων αποστάσεων αδυνατεί να 
αποτιμήσει. 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η αδυναμία που αναφέρθηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο για την αρχή των ίσων αποστάσεων αντιπαρέρχεται το επιχείρημα που 
μέχρι και σήμερα είναι υπό συζήτηση. Υποστηρίζεται, λοιπόν, πως δεν υπάρχουν 
αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία αποτιμούν ή προσδιορίζουν τις οικονομίες 
κλίμακας, ή τα διάφορα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις ενδοομιλικές 
συναλλαγές των επιχειρήσεων. Ο ισχυρισμός αυτός γίνεται καλύτερα αντιληπτός 
μέσα από το παράδειγμα που αναφέρεται στη συνέχεια. 
Παράδειγμα: 
Όταν υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και οι οποίες 
εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες, άρα λογικά και το νόμισμα είναι διαφορετικό, με 
την πραγματοποίηση της συναλλαγής υπάρχει πιθανός συναλλαγματικός κίνδυνος, 
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5Βλ. ο.π. Τσιρίκος- Ζαφειρόπουλος «Η ύπαρξη της δυνατότητας δικαιολογήσεως ενός τμήματος, το 
οποίο υφίσταται από το “κανονικό” χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό κάποιων ουσιωδών 
δικαιολογητικών λόγων, θέτει ουσιαστικά έναν ασαφή περιορισμό στην εφαρμογή της αρχής των “ίσων 
αποστάσεων” στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο, χωρίς κανένα προφανή λόγο, οδηγώντας έτσι στη 
νόθευση του κανονιστικού της περιεχομένου.» 
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για τον συμβαλλόμενο που χρησιμοποιεί ξένο νόμισμα. Οι επιπτώσεις άλλοτε είναι 
θετικές και άλλοτε αρνητικές. Στις περιπτώσεις αυτές τον κίνδυνο μπορεί να 
αναλάβει κάποιος τρίτος, παίρνοντας κάποιο αντάλλαγμα. Όταν, όμως, γίνεται μία 
συναλλαγή ο συναλλαγματικός κίνδυνος αναλαμβάνεται από τη μία εκ των δύο 
συμβαλλομένων επιχειρήσεων, καθώς οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε μία ενιαία 
επιχείρηση (αποτελούν υποσύνολα αυτής). Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι μία έννοια 
αυθαίρετη, καθώς οι επιπτώσεις για τον όμιλο αντισταθμίζονται αμοιβαία σε 
αντίθεση με τις συναλλαγές ανάμεσα στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Συνεπώς, στην 
προσπάθεια μελέτης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ως ανεξάρτητες, όταν 
εφαρμόζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων υπολογίζεται ένας κίνδυνος μηδαμινός, 
αφού η εκάστοτε επιχείρηση απορροφάται από τον όμιλο ως μία ενιαία επιχείρηση, 
αφήνοντας θεωρητικά ανεπηρέαστα τα μέρη που συμβάλλονται (Τσουρουφλής, 
2010). 
Οι οικονομικές και νομικές δεσμεύσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις αποτελούν 
σημαντικό χαρακτηριστικό. Επειδή μεταξύ των επιχειρήσεων υπάρχει μία σχέση 
εξάρτησης, κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές οι συμβάσεις που διαμορφώνονται 
είναι πιο ευέλικτες. Στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις και στις συναλλαγές που 
εμφανίζουν, οι δεσμεύσεις είναι πιο αυστηρές και δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν 
ακόμη και όταν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι πιστοί στις υποσχέσεις τους. Αυτό 
οφείλεται στην ύπαρξη συμφερόντων, τα οποία αντικρούονται. Όποια, όμως, και αν 
είναι η περίπτωση, όταν εφαρμόζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων, οι συμβατικοί 
όροι θεωρείται άσκοπο να  συγκριθούν όταν οι συμβατικές δεσμεύσεις προκύπτουν  
από τις ενδοομιλικές ή ανεξάρτητες συναλλαγές.  
Οι παραπάνω περιπτώσεις υποδεικνύουν πως όταν εφαρμόζεται η αρχή των ίσων 
αποστάσεων δημιουργούνται κάποια ρήγματα, τα οποία αφορούν την τεκμηρίωση 
των συναλλαγών. Αυτός είναι και ο λόγος  για τον οποίο σε πληθώρα των 
συναλλαγών απαιτούνται περιγραφικές και ολοκληρωτικές μελέτες προκειμένου τα 
εκάστοτε στοιχεία που είναι προς εξέταση να συγκριθούν (Παπαγιάννης, 2015).  
 
4.3 Εφαρμογή- κριτική αρχής των «ίσων ευκαιριών» 
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Σήμερα, επικρατεί μεγάλος σκεπτικισμός όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής 
των ίσων αποστάσεων και κατά πόσο αυτή είναι αποτελεσματική, και ικανή να 
αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή μέσω των ενδοομιλικών 
συναλλαγών και του transferpricing. Στα πλαίσια του σκεπτικισμού αυτού και της 
συζήτησης αναπτύσσεται η Θεωρία της Κατανομής (FormularyApportionment), η 
οποία αποτελεί μία μέθοδο μερισμού των κερδών στο σύνολο τους ενός Πολυεθνικού 
Ομίλου, επί ενοποιημένη βάση, ανάμεσα στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε διάφορες 
χώρες, έχοντας μία φόρμουλα η οποία έχει καθοριστεί εκ των προτέρων.  
Επιπλέον, η μέθοδος αυτή παρέχει στην εταιρεία να κατανείμει το συνολικό της 
εισόδημα μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εγκαθίστανται σε 
διαφορετικά κράτη και, οι οποίες χρησιμοποιούν ένα τύπου που βασίζεται στο 
μέγεθος και τις δυνατότητες που έχει το κάθε κράτος όσον αφορά τη 
δραστηριοποίηση του. επομένως, μία εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να υπολογίζει 
ξεχωριστά τα κέρδη κάθε οντότητας, η οποία συνδέεται μαζί της, και η οποία είναι 
εγκαταστημένη σε διαφορετικό κράτος, σαν μία ανεξάρτητη οικονομική μονάδα με 
την οποία πραγματοποιεί συναλλαγές με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων.  
Στο σύστημα της FA, η επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία ενοποιείται 
βασίζεται στο εάν η μητρική εταιρεία είναι σε θέσει να ασκήσει οικονομικό και 
νομικό έλεγχο στις επιχειρήσεις που έχει υπό την κυριαρχία της (θυγατρικές). Η 
ενοποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως μία μοναδική 
φορολογούμενη οντότητα, με το εισόδημα της να υπολογίζεται όταν από το 
παγκόσμιο εισόδημα, αφαιρούνται οι παγκόσμιες δαπάνες. Ο προσδιορισμός του 
εισοδήματος βασίζεται σε ένα παγκόσμιο λογιστικό σύστημα, το οποίο δεν 
υπολογίζει τις όποιες διακρίσεις υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων. Το καθαρό 
εισόδημα που απορρέει κατανέμεται στις φορολογικές δικαιοδοσίες θέτοντας ως 
βάση μία φόρμουλα, η οποία λαμβάνει υπόψη αρκετές παραμέτρους. Η εκάστοτε 
φορολογική δικαιοδοσία υποχρεούται να φορολογήσει το εισόδημα που κατανέμεται 
σύμφωνα με το συντελεστή φορολογίας της, εισπράττοντας τον φόρο που προκύπτει 
(Avi-Yonah, &Clausing, 2009). 
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 στις Η.Π.Α. ξέσπασε μία διαμάχη μεταξύ 
των μελών του ΟΟΣΑ και των κρατών-μελών της Ε.Ε. για το εάν η Θεωρία της 
Κατανομής εξυπηρετεί ή όχι γενικά αλλά και ειδικά στην κατανομή του εισοδήματος 
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στα διεθνή σύνορα. Από τότε και έπειτα στην Ε.Ε. οι εξελίξεις δείχνουν πως η F.A. 
αντιμετωπίζεται πιο θετικά. Σε αυτό συντέλεσε η δημιουργία της Ενοποιημένης 
αγοράς.  
 
4.4 Μέθοδοι εφαρμογής 
 
Αρχικά, οι όροι, οι οποίοι έχουν επικρατήσει ή επιβληθεί μεταξύ των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, για να εξακριβωθούν δηλαδή κατά πόσο συμφωνούν ή 
διαφωνούν με την αρχή των ίσων αποστάσεων, θα πρέπει να μελετηθούν και να 
συνεπώς να συγκριθούν με τις τιμές που έχουν χρεωθεί σε συναλλαγές που έχουν 
πραγματοποιηθεί. Πρόκειται για συναλλαγές οι οποίες παρατηρούνται στις εταιρίες 
που συναλλάσσονται και έτσι είναι δυνατόν να εξεταστούν οι τιμές που έχουν 
χρεωθεί σε συγκρίσιμες συναλλαγές και οι οποίες είναι αποδεκτές μεταξύ των 
ανεξάρτητων εταιρειών σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν και με το 
χρόνο όπου έχει καταρτιστεί η σύμβαση (Μάλλιου, &Σαββαῒδου, 2007). 
Το «κανονικό» τίμημα, δεν συνιστά μέγεθος αντικειμενικό, και για το λόγο αυτό ο 
υπολογισμός του θα πρέπει να είναι διακριτός για κάθε συναλλαγή/ τιμολόγηση και 
στοιχείο, σύμφωνα κάθε φορά με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τη 
χρονική περίοδο και την επιταγή της εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων για 
τις ομοειδείς συναλλαγές της επιχειρήσεις με τρίτα, ανεξάρτητα μέρη. Επειδή, όμως 
απουσιάζουν οι πληροφορίες για τέτοιου είδους συναλλαγές, επιβάλλεται για να γίνει 
σύγκριση άλλων δεικτών σύμφωνα με τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία. 
Έτσι, θα γίνει εξακρίβωση των όρων για τα συνδεδεμένα μέρη, τα οποία και 
συμβάλλονται στις συναλλαγές που αναφέρθηκαν, για το εάν συμβαδίζουν ή όχι με 
την αρχή των ίσων αποστάσεων.  
Σε γενικές γραμμές, για να εξασφαλιστεί η αρχή των ίσων αποστάσεων κατά την 
τεκμηρίωση, εντοπίζονται δύο μέθοδοι. Υπάρχουν, λοιπόν, οι μέθοδοι που 
στηρίζονται στους κανόνες επί των συναλλαγών, και οι μέθοδοι που στηρίζονται σε 
ποσοστά κέρδους (Τσαρμπαλής, &Ρουμπής, 2009). Στις μεθόδους επί των 
συναλλαγών απαιτείται σύγκριση μιας συγκεκριμένης συναλλαγής με κάποια 
παρόμοια, στην οποία μη συνδεδεμένα μέρη εμφανίζουν εμπλοκή με τιμή ή οποία 
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έχει συμφωνηθεί από τις επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους. Απεναντίας, στις 
μεθόδους που βασίζονται σε ποσοστά κέρδους απαιτείται σύγκριση της γενικότερης 
κερδοφορίας και των περιθωρίων του κέρδους, όπου κάθε μη συνδεδεμένη 
επιχείρηση απολαμβάνει με εκείνα που απολαμβάνουν από τις συναλλαγές που 
γίνονται όταν υπάρχει εξάρτηση.    
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τις οδηγίες που εκδόθηκαν από αυτόν τον Ιούλιο του 
2010 αλλά και την Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος των Η.Π.Α. 
(InternationalRevenueService), στις διατάξεις του τομέα 482 (Section 482) οι μέθοδοι 
τεκμηρίωσης διακρίνονται στις παραδοσιακές ή κλασσικές και τις μη παραδοσιακές ή 
συναλλακτικές (Πίνακας 3.).  
 
Πίνακας 4. "Μέθοδοι εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων" 
Παραδοσιακές Μέθοδοι Μη Παραδοσιακές Μέθοδοι 
 
 
 Μέθοδος συγκρίσιμης μη 
ελεγχόμενης τιμής 
 Μέθοδος της τιμής 
μεταπώλησης 
 Μέθοδος του κόστους συν 
κέρδους  
1. Μέθοδοι του κέρδους 
συναλλαγής: 
 Μέθοδος του 
επιμερισμού του κέρδους 
 Μέθοδος του καθαρού 
κέρδους συναλλαγής 
2. Μέθοδοι του συνολικού 
κέρδους: 
 Μέθοδος της σύγκρισης 
του κέρδους  
 Μέθοδος του συνολικού 
επιμερισμού βάσει 
μαθηματικού τύπου 
Στη κατηγορία των παραδοσιακών ή κλασσικών μεθόδων εντάσσονται η μέθοδος 
της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής» (ΣΜΕΤ), η μέθοδος της «τιμής 
μεταπώλησης» (Τ.Μ), και η μέθοδος του «κόστους συν κέρδος» (Κ.Σ.Κ.). Στις λοιπές 
μη παραδοσιακές ή συναλλακτικές μεθόδους τεκμηρίωσης, οι οποίες βασίζονται στα 
μικτά ή καθαρά κέρδη, εντάσσονται η μέθοδος του «επιμερισμού του κέρδους» 
(Ε.Κ.), και η μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» (Κ.Κ.Σ.).  
Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραδοσιακών μεθόδων, όπως θα γίνει 
αντιληπτό και στη συνέχεια από τη περιγραφή των μεθόδων, είναι ότι αναφέρονται σε 
μεμονωμένες συναλλαγές. Προτιμώνται από το σύνολο της φορολογικής κοινότητας 
εξαιτίας του γεγονότος ότι μπορούν να ελέγξουν μεμονωμένες συναλλαγές. 
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Ο ΟΟΣΑ παρουσιάζει τις παραδοσιακές και αποδεκτές μεθόδους για την 
τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, οδηγίες διοικητικού περιεχομένου με 
σκοπό να αποφευχθούν οι όποιες διενέξεις ανάμεσα στις φορολογικές αρχές, αλλά 
και να επιλυθούν οι όποιες διαφορές, πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή των 
δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται, καθώς και απόψεις, οι οποίες 
σχετίζονται με τα άυλα αγαθά και την παροχή ενδοομιλικών υπηρεσιών και τις 
λεγόμενες «συμφωνίες κατανομής κόστους»6. 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα γίνει ανάλυση των μεθόδων τεκμηρίωσης. 
Ωστόσο, προηγουμένως θα ήταν σημαντικό να μην αναφερθεί ότι για να εφαρμοστεί 
η όποια μέθοδος θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής βήματα: 
1. Επιλογή μεθόδου. 
2. Εύρεση συγκριτικών στοιχείων. 
3. Έλεγχος συσγκρισιμότητας των στοιχείων αυτών (Τσουρουφλής, 2010). 
 
4.5Παραδοσιακές μέθοδοι τεκμηρίωσης 
 
Συγκρίσιμη Μη ελεγχόμενη τιμή 
 
Η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής- ΣΜΕΤ (CUP-
ComparableUncontrolledPriceMethod), αποτελεί μία παραδοσιακή μέθοδος 
τεκμηρίωσης. Η μέθοδος αυτή θέτει ως βασική προϋπόθεση ότι τα ίδια αγαθά ή 
υπηρεσίες παρέχονται σε μία ενδοομιλική συναλλαγή (ανάμεσα σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις) στην ίδια τιμή με εκείνη των αντίστοιχων αγαθών ή υπηρεσιών σε μία 
μη ενδοομιλική συναλλαγή (ανάμεσα σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις) στις ίδιες ή 
συγκρίσιμες συνθήκες. Πρόκειται για μέθοδο, σύμφωνα με την οποία συγκρίνεται το 
τίμημα που χρεώνεται κατά τη μεταβίβαση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στις 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις με το τίμημα που συμφωνήθηκε κατά την τιμολόγηση 
συγκρίσιμων συναλλαγών που έλαβαν χώρα υπό συνθήκες σύγκρισης ανάμεσα στις 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 
                                                 
6«Costcontributionagreements» 
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Εικόνα 4. "Μέθοδος Συγκρίσιμης Μη ελεγχόμενης τιμής"7 
 
Εικόνα 5. "Μέθοδος Συγκρίσιμης Μη ελεγχόμενης τιμής" 
Πηγή: www.taxheaven.gr 
 
Εάν η μέθοδος μπορούσε να εκλάβει μορφή εξίσωσης θα είχε την εξής:  
 
 
 
Η μέθοδος ΣΜΕΤ, αποτελεί κατά τα λεγόμενα και τις οδηγίες του ΟΟΣΑ η πιο 
αξιόπιστη8, ενώ παράλληλα θεωρείται ότι είναι η πιο κατάλληλη για τις περιπτώσεις 
των εμπορεύσιμων αγαθών, όπου η τιμή τους διαπραγματεύεται σε καθημερινή βάση 
οργανωμένα, όπως η ζάχαρη, ο καφές και άλλα προϊόντα τα οποία είναι γνωστά ως 
«commodities». Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ προωθεί τη χρήση της μεθόδου αυτής εφόσον τα 
διάφορα εσωτερικά ή εξωτερικά στοιχεία μπορούν να συγκριθούν. Ωστόσο, κατά 
κανόνα η εσωτερική σύγκριση είναι προτιμητέα (Εικόνα 4.). 
Βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου ΣΜΕΤ και γενικά για κάθε 
άλλη μέθοδο εφαρμογής των ίσων αποστάσεων, προκειμένου να τεκμηριωθεί μία 
συναλλαγή είναι: 
                                                 
7
www.taxheaven.gr 
8Με βάση την ελληνική πραγματικότητα και την νομοθεσία που επικρατεί στη χώρα, μέχρι και πριν 
κάποια χρόνια η εφαρμογή άλλων μεθόδων αποκλειόταν, ακόμη και στις περιπτώσεις που ήταν 
αναγκαία η εφαρμογή τους. 
Τιμή ελεγχόμενης συναλλαγής= Τιμή μη ελεγχόμενης συναλλαγής 
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1. Εμπλοκή δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων σε συναλλαγή υπό παρόμοιες 
συνθήκες, συναλλάσσοντας ίδια προϊόντα με εκείνα που αγοράστηκαν από την 
επιχείρηση που εξετάζεται από μία άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση του Ομίλου. 
Πρόκειται για την εξωτερική σύγκριση των τιμών.  
2. Αγορά όμοιων προϊόντων μιας επιχείρησης είτε από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
του Ομίλου, είτε από ανεξάρτητες εταιρείες. Πρόκειται για την εσωτερική 
σύγκριση των τιμών. 
3. Πώληση των ίδιο προϊόντων από κάποια άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση, με 
όρους και συνθήκες που μπορούν να συγκριθούν. Η σύγκριση αφορά και την 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση αλλά και τρίτες εταιρείες ανεξάρτητες. Και εδώ 
παρατηρείται εσωτερική σύγκριση των τιμών.  
Έπειτα, με τη μέθοδο ΣΜΕΤ συγκρίνεται η τιμή, η οποία χρεώθηκε στις 
συνδεδεμένες εταιρείες και αφορά αγαθά ή υπηρεσίες (ελεγχόμενη συναλλαγή), με 
εκείνη την τιμή, η οποία χρεώθηκε στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις για συγκρίσιμη 
συναλλαγή (μη ελεγχόμενη συναλλαγή) σε περιστάσεις σύγκρισης. Κατά τον ΟΟΣΑ, 
από την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα και πιο 
άμεσα αναφορικά με την αξιολόγηση της τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων 
για την τιμή της ελεγχόμενης συναλλαγής ανάμεσα στις συνδεδεμένες εταιρείες. Η 
αξιοπιστία αφορά στο βαθμό όπου η μη ελεγχόμενη συναλλαγή ανάμεσα στις 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από την ελεγχόμενη και 
έτσι δεν ενδέχεται κάποια επιρροή στην τιμή ή όταν υπάρχουν διαφορές, αυτές 
επιδρούν καθοριστικά στην τιμή, ωστόσο είναι δυνατόν να διορθωθούν, να γίνουν 
δηλαδή αναμορφώσεις.  
Στην περίπτωση που στις συναλλαγές οι διαφορές είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι 
δυνατόν να διορθωθούν με αξιόπιστο τρόπο, η μέθοδος ΣΜΕΤ δεν μπορεί να 
θεωρηθεί αξιόπιστη. Ως παράγοντες συγκρισιμότητας, από τους οποίους επηρεάζεται 
η μέθοδος αυτή τεκμηρίωσης θεωρούνται τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ο 
βαθμός ολοκλήρωσης τους, η ποιότητα τους, καθώς και συμβατικοί όροι, όπως ο 
όγκος των πωλήσεων ή οι όροι εξόφλησης. Επίσης στους παράγοντες μπορούν να 
συγκαταλεχθούν οι συνθήκες αγοράς, δηλαδή οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές, οι 
οικονομικές αλλά και κοινωνικές δομές, η γεωγραφική αγορά, η ημερομηνία κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, τα άυλα στοιχεία που συνδέονται με τη 
συναλλαγή, οι λειτουργίες που επιτελούνται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, όπως η 
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μεταφορά και η διαφήμιση, καθώς ο ενδεχόμενος συναλλαγματικός κίνδυνος. 
Αναφορικά με τα μειονεκτήματα της μεθόδου, θα μπορούσε να αναφερθούν η 
δυσκολία με την οποία εφαρμόζεται πρακτικά κατά τη διαδικασία εύρεσης 
συγκρίσιμων συναλλαγών. 
Να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό πως για την εφαρμογή της ΣΜΕΤ δεν απαιτείται 
πλήρης ταύτιση των συναλλαγών, αλλά αρκεί να υπάρχει ταύτιση όσον αφορά τα 
βασικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
συναλλαγές που δεν είναι πλήρως ταυτόσημες, με τη διαφορά ότι οι όποιες διαφορές 
θα μπορούν να μετρηθούν, ποσοτικοποιηθούν και έτσι να προκύψει η όποια 
αναμόρφωση. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες εκτός από αυτούς που 
αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι οδηγούν τη μέθοδο της 
συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής, αν και διαδεδομένη, παρείσακτη ως προς την 
εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων.  
Παράδειγμα: 
Όταν η τιμή της ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι FOB, μεταφέρεται δηλαδή με την 
ευθύνη και την υποχρέωση του αγοραστή, και η τιμή μίας αντίστοιχης συναλλαγής 
είναι CIF, δηλαδή μεταφέρεται με την ευθύνη και την υποχρέωση του πωλητή, 
επιβάλλεται να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις με σκοπό τη προσθήκη ή την 
αφαίρεση του κόστους ασφάλισης και μεταφοράς, αλλά και την εξομοίωση των 
συναλλαγών που συγκρίνονται. Στην περίπτωση που σε δύο συνδεδεμένες εταιρείες 
προβλέπεται έκπτωση για μία συγκεκριμένη, συμφωνημένη ποσότητα και πάνω, όταν 
συγκρίνεται με μία μη ελεγχόμενη συναλλαγή η αρχική έκπτωση υπόκεινται 
προσαρμογές ώστε να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο προς σύγκριση 
(Τσουρουφλής, 2010). 
 
Τιμή Μεταπώλησης 
 
Μία μέθοδος τεκμηρίωσης, η οποία συγκαταλέγεται στις παραδοσιακές μεθόδους, 
αποτελεί εκείνη της Τιμής Μεταπώλησης (Τ.Μ.). Με τη μέθοδο αυτή 
προσδιορίζονται οι τιμές των συναλλαγών των συνδεδεμένων μερών, σύμφωνα με το 
μικτό περιθώριο κέρδους μεταπωλήσεως, που υπάρχει στις συγκρίσιμες μη 
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ελεγχόμενες συναλλαγές. Σύμφωνα με αυτή εξετάζεται η τιμή ενός προϊόντος που 
αγοράζεται από ένα συνδεδεμένο πρόσωπο και έπειτα μεταπωλείται σε πελάτη που 
είναι λειτουργεί ανεξάρτητα. Στην πορεία η τιμή μεταπώλησης μειώνεται με βάση το 
αποδεκτό μικτό περιθώριο μεταπώλησης, και το οποίο καλύπτει όχι μόνο τις δαπάνες 
πωλήσεων αλλά και λειτουργικό έξοδο του συνδεδεμένου προσώπου, προσφέροντας 
παράλληλα ένα αποδεκτό κέρδος.  
Εικόνα 6. "Μέθοδος της Τιμής Μεταπώλησης"9 
 
Εικόνα 7. "Μέθοδος της Τιμής Μεταπώλησης" 
Πηγή: www.taxheaven.gr 
 
Γενική αρχή της μεθόδου αποτελεί ότι ο διανομέας, ο οποίος αναλαμβάνει κυρίως 
το τοπικό μάρκετινγκ, και ο οποίος δεν εμπλέκεται σε θέματα στρατηγικού 
μάρκετινγκ και δεν ασχολείται με την ανάπτυξη άυλων περιουσιακών στοιχείων της 
εμπορικής φύσης, θα πρέπει για την κάθε του προσπάθεια να αποζημιώνεται/ 
αμείβεται στη βάση ενός κατάλληλου περιθωρίου μικτού κέρδους. 
Το περιθώριο μικτού κέρδους προσδιορίζεται σύμφωνα με τις λειτουργίες που 
επιτελούνται, τους κινδύνους που αναλαμβάνονται καθώς και τα περιουσιακά 
στοιχεία που ο κάθε διανομέας χρησιμοποιεί. Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται η 
αξία της λειτουργίας διανομής, για τις περιπτώσεις όπου ο διανομές δεν προσθέτει 
σημαντική αξία (μάρκετινγκ, συσκευασία, ενοποίηση, διανομή) πριν από την 
μεταπώληση σε κάποιο μη συνδεδεμένο μέρος. Όταν από τον διανομέα προστίθεται 
σημαντική αξία στα αγαθά που αγοράζονται (εμπορικά σήματα, επωνυμία, πελατεία, 
τεχνογνωσία), δημιουργούνται προβλήματα, τα οποία καθιστούν αδύνατη την 
εφαρμογή της μεθόδου. Η μέθοδος δεν ενδείκνυται στις περιπτώσεις αυτές καθώς 
                                                 
9
www.taxheaven.gr 
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αναλαμβάνονται επιπλέον λειτουργίες, όπως είναι η επιπρόσθετη συναρμολόγηση ή 
παραγωγή ή χρησιμοποίηση σημαντικών επιπλέον άυλων στοιχείων.  Η μέθοδος 
εφαρμόζεται πιο εύκολα στους διανομείς προϊόντων, ενώ κρίνεται ακατάλληλη για 
τους παρόχους υπηρεσιών αλλά και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.  
Σε γενικές γραμμές η μέθοδος Τ.Μ. εστιάζει στις λειτουργίες και πως αυτές 
συγκρίνονται, κάνοντας εκτίμηση της αξίας των λειτουργιών που επιτελούνται από 
τον διανομέας/ μεταπωλητή δίχως τα φυσικά χαρακτηριστικά των προϊόντων να 
επηρεάζουν την αξιολόγηση της συγκρισιμότητας, όπως συνέβαινε στη μέθοδο 
ΣΜΕΤ. Ο τρόπος που προτιμάται για τον προσδιορισμό του κατάλληλου περιθωρίου 
μικτού κέρδους αποτελεί η ανεύρεση των περιθωρίων του μικτού κέρδους σε 
συγκρίσιμες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη, τα οποία παρατηρούνται είτε 
ανάμεσα σε μία ελεγχόμενη επιχείρηση και μία ανεξάρτητη, εδώ η σύγκριση είναι 
εσωτερική, είτε ανάμεσα σε δύο ανεξάρτητες επιχειρήσεις και εδώ η σύγκριση είναι 
εξωτερική. 
Επίσης, το περιθώριο της τιμής της μεταπώλησης είναι αρμόδιο για την κάλυψη 
των έμμεσων και άμεσων δαπανών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από την 
επιχείρηση που εξετάζεται στη συναλλαγή μεταπώλησης, καθώς και του κατάλληλου 
κέρδους για την δεδομένη συναλλαγή. Όταν πριν τη μεταπώληση, η επιχείρηση έχει 
επεξεργαστεί ή πραγματοποιήσει πράξει, οι οποίες επιφέρουν αλλαγές στην αξία, 
τότε αυτή η αλλαγή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στο περιθώριο της τιμής 
μεταπώλησης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα διαχείρισης10 της 
επιχείρησης. Τυπικά η μέθοδος Τ.Μ. βρίσκει εφαρμογή στις επιχειρήσεις εκείνες των 
Ομίλων, οι οποίες πραγματοποιούν διανομές των εμπορεύσιμων προϊόντων. Εάν η 
μέθοδος μπορούσε να λάβει τη μορφή εξίσωσης, θα ήταν:  
 
 
 
Όταν ανάμεσα στις ενδοομιλικές και μη ελεγχόμενες συναλλαγές οι διαφορές που 
εντοπίζονται είναι ουσιαστικές είναι σκόπιμο όπως και στη μέθοδο ΣΜΕΤ να 
γίνονται οι αντίστοιχες προσαρμογές στο περιθώριο μικτού κέρδους. Επειδή το 
                                                 
10Πρόκειται για τα γενικά έξοδα της επιχείρησης.  
Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής= Τιμή μεταπώλησης-περιθώριο μικτού 
κέρδους 
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περιθώριο κέρδους, όπως έχει λεχθεί και παραπάνω επηρεάζεται από κάποιους 
παράγοντες, θα πρέπει αυτοί οι παράγοντες να μην αγνοούνται αλλά να λαμβάνονται 
υπόψη όχι μόνο κατά την ανάλυση αλλά και τη σύγκριση. Στους παράγοντες αυτούς 
μπορούν να συγκαταλεχθούν ο όγκος των πωλήσεων, η πρόσθεση σημαντικής αξίας 
στα αγαθά που αγοράζονται για μεταπώληση, η πιθανότητα συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, καθώς και η ευθύνη εγγυήσεων για το προϊόν. 
Η μέθοδος της ΤΜ, όπως και οι άλλες μέθοδοι που αναφέρθηκαν αλλά και που θα 
αναφερθούν στη συνέχεια, απαιτεί διακριτή εφαρμογή και ανάλυση. Αυτό σημαίνει 
ότι το κάθε προϊόν και η κάθε συναλλαγή εφαρμόζεται και αναλύεται σύμφωνα με το 
περιθώριο μικτού κέρδους που κάθε φορά προκύπτει. Παρ’ όλα αυτά όταν οι 
συνθήκες είναι πραγματικές, η μέθοδος εφαρμόζεται για σύγκριση επί συνολικής 
βάσης ανάμεσα σε συνδεδεμένες και παρόμοιους και ανεξάρτητους διανομείς/ 
επιχειρήσεις.   
Παράδειγμα: 
Έστω ότι υπάρχει μία μητρική εταιρεία, η οποία εδρεύει στο κράτος Α και η οποία 
μεταβιβάζει εμπορεύματα σε μία  θυγατρική, η οποία εδρεύει το κράτος Β, έναντι 
κάποιας τιμής που δεν είναι γνωστή. Στην πορεία η θυγατρική πουλάει τα 
συγκεκριμένα εμπορεύματα σε μία ανεξάρτητη επιχείρηση, η οποία βρίσκεται και 
αυτή στο κράτος Β με τιμή 500€/εμπόρευμα. Για να μπορέσει η τιμή να οριστεί 
ορθώς, και έτσι η μητρική εταιρεία να είναι σε θέση να μεταβιβάσει τα εμπορεύματα 
της στη θυγατρική, επιβάλλεται να εξεταστεί μία ελεύθερη μη ελεγχόμενη συναλλαγή 
επί του ίδιου εμπορεύματος μεταξύ του ανεξάρτητου πωλητή και του καταναλωτή, ο 
οποίος βρίσκεται στο κράτος Β. Στην περίπτωση αυτή η σύγκριση είναι εσωτερική. 
Το τίμημα αυτής της συναλλαγής χρησιμοποιείται με στόχο τον υπολογισμό του 
περιθωρίου κέρδους της θυγατρικής εταιρείας, από το οποίο όταν αφαιρείται από την 
τελική τιμή μεταπωλήσεως δίνει την ορθή τιμή με βάση τις αρχές της «ελεύθερης 
αγοράς». 
 
Κόστος συν κέρδος 
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Στις παραδοσιακές μεθόδους τεκμηρίωσης ανήκει και η μέθοδος του «Κόστους 
Συν Κέδρους» (ΚΣΚ/ CPM). Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή και ως Μέθοδος κόστους 
πλέον Περιθώριο κέρδους11. Πρόκειται για μία μέθοδο κατά την οποία γίνεται 
αποτίμηση της τήρησης ή μη της αρχής των ίσων αποστάσεων, στην τιμή μιας 
ενδοομιλικής συναλλαγής, μέσω του υπολογισμού των άμεσων δηλαδή των πρώτων 
υλών και του κόστους εργασίας και έμμεσων κοστών, δηλαδή τα βιομηχανικά έξοδα, 
που σχετίζονται με την συναλλαγή. Εξαιρούνται τα γενικά έξοδα (λειτουργικά), και 
έτσι προστίθεται ένα περιθώριο κέδρους (markup), προκειμένου να διασφαλιστεί το 
καταλληλότερο κέρδος ενόψει των λειτουργιών που επιτελούνται. Αυτό που 
προκύπτει μπορεί να θεωρηθεί η τιμή ίσων αποστάσεων της ελεγχόμενης 
συναλλαγής. 
Όπως και στην προηγούμενη μέθοδο που αναφέρθηκε, της τιμής μεταπώλησης, 
έτσι και σε αυτή, οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται, οι κίνδυνοι που 
αναλαμβάνονται και οι συμβατικοί όροι θα πρέπει να μην διαφέρουν. Η διαφορά της 
μεθόδου Κόστους Συν κέρδους με την μέθοδο της Τιμής Μεταπώλησης, είναι ότι η 
τελευταία αφορά το ποσοστό κέρδους επί της τιμής της μεταπώλησης (profitmargin), 
ενώ μέθοδος ΚΣΚ αφορά το ποσοστό κέρδους επί του κόστους κτήσης 
(profitmarkup). Τι σημαίνει αυτό; ότι για τη μέθοδο ΤΜ το περιθώριο μικτού κέρδους 
καλύπτει τα κόστη (άμεσα και έμμεσα), τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη τη διαδικασία 
μεταπώλησης, ενώ το περιθώριο κέρδους στη μέθοδο ΚΣΚ τα κόστη αυτά δεν 
συμπεριλαμβάνονται. Επομένως, για την έννοια του περιθωρίου κέρδους θα 
μπορούσε να λεχθεί το εξής ότι οι συναλλαγές γίνονται απευθείας (Δαβράδος, 2010). 
Η τιμή της μεθόδου Κόστους Συν Κέρδος, η οποία σέβεται την αρχή των ίσων 
αποστάσεων προκύπτει όταν εφαρμόζεται το κατάλληλο εκείνο ποσοστό κέρδους επί 
του κόστους παραγωγής ενός αγαθού. Εφαρμογή βρίσκει στις επιχειρήσεις οι οποίες 
παράγουν αγαθά τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούνται σε μία συνδεδεμένη 
επιχείρηση. Αντιθέτως στην μέθοδο της τιμής μεταπώλησης τα αγαθά που 
διανέμονται είναι εμπορεύσιμα προϊόντα. Η μέθοδος της ΤΜ βρίσκεται ένα βήμα 
πριν την ΚΣΚ. Η σύγκριση που γίνεται αφορά το περιθώριο κέρδους που 
απολαμβάνει ο παραγωγός των αγαθών όταν τα πουλά σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις 
και σε σχέση με συνδεδεμένα μέρη (εσωτερική σύγκριση). Η σύγκριση μπορεί να 
                                                 
11Σύμφωνα με ΠΟΛ 1097/2014.  
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αφορά και περιθώριο κέρδους στις ομοειδείς και συγκρίσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παράγουν αγαθά παρόμοια με εκείνα της ελεγχόμενης επιχείρησης, και μετά τα 
πουλάν σε τρίτους. Η συνέπεια στη τήρηση των λογιστικών μεθόδων κοστολόγησης 
καταδεικνύει την αξιοπιστία της μεθόδου, όχι μόνο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές 
αλλά και τις συναλλαγές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 
Εικόνα 8. "Μέθοδος του κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους"12 
 
Εικόνα 9. "Μέθοδος του κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους" 
Πηγή: www.taxheaven.gr 
 
Πρόκειται για μέθοδο η οποία ενδείκνυται για επιχειρήσεις, που εντάσσονται σε 
κάποιο Όμιλο και διενεργούν τυπικές εργασίες παραγωγής προϊόντων. Σε αυτές τις 
εργασίες είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί και η απλή συναρμολόγηση. Επίσης 
χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές εκείνες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες, 
παραδείγματος χάρη διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και επαναχρεώσεις δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης. 
Η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να πάρει την εξής εξίσωση: 
 
 
Επιπλέον, η μέθοδος αυτή εστιάζει στο ιστορικό κόστος, αγνοώντας την ζήτηση 
που έχει το προϊόν. Έπειτα, δεν αντανακλά τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον γύρω 
από αυτόν στο κόσμο των επιχειρήσεων, έχοντας δεδομένη τόσο τη συνεχή όσο και 
τη κερδοφόρα δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης.  
                                                 
12Πηγή: www.taxheaven.gr 
Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής= Κόστος κτήσης + Περιθώριο κέρδους 
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Πρέπει να αναφερθεί πως δεν αποτελεί δημοφιλής μέθοδος, τουλάχιστον όχι στο 
βαθμό που είναι οι δύο προηγούμενες μέθοδοι που παρουσιάστηκαν. Αυτό γιατί το 
κόστους είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Δύσκολο είναι να προσδιοριστεί και το 
ποσοστό κέρδους. Συχνά η μέθοδος αυτή τεκμηρίωσης χρησιμοποιείται με σκοπό  να 
επαληθευτούν οι αποδεκτές τιμές, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση κάποιας άλλης 
μεθόδου. Υπάρχουν, όμως κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί η μέθοδος 
να εφαρμοστεί κατάλληλα. Πρόκειται για εκείνες που αφορούν προϊόντα που δεν 
έχουν κατεργαστεί πλήρως και είναι ημιτελή και πωλούνται ανάμεσα σε συνδεδεμένα 
μέρη, κατά τη σύναψη συμφωνιών «buyandsupply»13 από διαφορετικές οντότητες, οι 
οποίες όμως εντάσσονται στην ίδια πολυεθνική επιχείρηση, ή από μία θυγατρική ή 
οποία ενέχει θέση και ρόλο εργολάβου (Sallis, &Legal, 2003).  
Παράδειγμα: 
Έστω ότι υπάρχει μία επιχείρηση στο εξωτερικό, όπου ο αλλοδαπός παραγωγός 
μπορεί και πουλά σε έναν ανεξάρτητο Έλληνα διανομέα το προϊόν του έχοντας 
περιθώριο κέρδους ένα 20% επί του κόστους παραγωγής. Στην περίπτωση που ο ίδιος 
ο παραγωγός πουλά το ίδιο προϊόν σε μία θυγατρική ελληνική εταιρία, η ορθή τιμή 
πώλησης ορίζεται από το γινόμενο του κόστους παραγωγής επί του συντελεστή 
περιθωρίου κέδρους στο κόστος παραγωγής, στο παράδειγμα αυτό είναι 20%, με την 
προϋπόθεση φυσικά οι συνθήκες κατά την οποία γίνεται η συναλλαγή να είναι 
παρόμοιες. Όταν η τιμή διαφοροποιείται από το αποτέλεσμα αυτό, σημειώνεται 
υπερτιμόληγηση για την θυγατρική ελληνική επιχείρηση. Το περιθώριο κέρδος 
προσδιορίζεται με τον υπολογισμό της αξίας των λειτουργιών και των κινδύνων που 
αναλαμβάνονται από την εταιρεία παραγωγό/πωλητή. Στο ενδεχόμενο ύπαρξης 
διαφορών κατά τη διαδικασία σύγκρισης το περιθώριο κέρδους υπολογίζεται 
σύμφωνα με ακριβείς αναπροσαρμογές14. Σύμφωνα με την Εικόνα 3. το παράδειγμα 
μπορεί να αποδοθεί σχηματικά ως έχει:  
                                                 
13Πρόκειται για συμφωνίας οι οποίες πραγματοποιούνται ανάμεσα στον προμηθευτή και τον 
αγοραστή, και οι οποίες δηλώνουν την υποχρέωση να αγοράζονται και να πωλούνται μεταξύ τους 
ποσότητες προϊόντων ανά διαστήματα. 
14«Reasonablyaccurateadjustments» 
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Πίνακας 5. "Παράδειγμα για τη μέθοδο κόστους πλέον περιθώριο κέρδους” 
Αλλοδαπός παραγωγός                 Ανεξάρτητος Έλληνας διανομέας 
Αξία πωλήσεων για τον αλλοδαπό παραγωγό= 120€ 
Κόστος Παραγωγής= 100€ 
Μεικτό κέρδος= (120-100)= 20€ 
Κέρδος επί κόστους= (120-100/100)= 20% 
Αλλοδαπός παραγωγός               Συνδεδεμένος Έλληνας διανομέας 
Κόστος Παραγωγής= 100€ 
Τιμή πωλήσεως= 150 x 1,20 = 180 
 
4.6 Μη παραδοσιακές μέθοδοι τεκμηρίωσης 
 
Εν αντιθέσει με τις παραδοσιακές μεθόδους, οι μη παραδοσιακές 
χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν τα κέρδη, τα οποία οφείλονται σε «ελεγχόμενες» 
συναλλαγές. Αυτό, γιατί είναι πιθανό το κέρδος που προκύπτει από μία συναλλαγή να 
αποτελεί ένδειξη για την συμβατότητα με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Η 
διαφορά από τις παραδοσιακές οφείλεται στο ότι τα κριτήρια συγκρισιμότητας είναι 
πιο χαλαρά. Στην πράξη οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν συχνά εναλλακτικές 
μεθόδους, οι οποίες να βασίζονται στο κέρδος με σκοπό το προσδιορισμό των τιμών 
τους. Ωστόσο, το κέρδος που προκύπτει από μία ελεγχόμενη συναλλαγή σηματοδοτεί 
την δυνατότητα ή μη της πραγματοποίησης της συναλλαγής. Κατά πόσο δηλαδή η 
συναλλαγή που μελετάται μπορεί να πραγματοποιηθεί, υπό ποιες ειδικές συνθήκες 
και εάν τελικά βασίζεται στην αρχή των ίσων αποστάσεων. 
Στις Η.Π.Α. οι μη παραδοσιακές μέθοδοι θεωρούνται πιο αξιόπιστες για να 
υπολογιστούν οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών για τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία. 
 
Μέθοδος Επιμερισμού κέρδους 
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Η μέθοδος επιμερισμού κέρδους (ΕΚ/PCM)15επιδιώκει την απαλοιφή της 
επίδρασης επί των κερδών των ειδικών όρων, οι οποίοι είτε υπάρχουν είτε 
επιβάλλονται στην εκάστοτε ελεγχόμενη συναλλαγή, με αποτέλεσμα να 
προσδιορίζεται η κατανομή των κερδών ή ζημιών σύμφωνα με τον τρόπο που οι μη 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις θα έκαναν σε σχέση με αντίστοιχη συναλλαγή ή 
συναλλαγές. Η μέθοδος του επιμερισμού κέρδους θέτει ως πρωταρχική επιδίωξη τον 
προσδιορισμό του κέρδους που διανέμεται για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις από τις 
ελεγχόμενες συναλλαγές στις οποίες συμβάλλονται. Κατόπιν επιδιώκει την κατανομή 
του κέρδους ανάμεσα στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, έχοντας μία οικονομική βάση 
έγκυρη στην οποία δεν απαιτούνται συγκριτικά στοιχεία και η οποία μπορεί και 
προσεγγίζει την κατανομή των κερδών , τα οποία θα είχαν πραγματοποιηθεί και 
απεικονιστεί σε συμφωνία, της οποίας η σύναψη θα είχε γίνει σύμφωνα με την αρχή 
των ίσων αποστάσεων. 
Το κέρδος στο σύνολο του μπορεί να αφορά ολόκληρο το κέρδος από τις 
συναλλαγές, ή μπορεί να αφορά το υπόλοιπο κέρδος, αντιπροσωπεύοντας  εκείνο το 
κέρδος που δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί με ευκολία σε κάποιο από τα μέρη. 
Παραδείγματος χάρη, τα κέρδη εκείνα που απορρέουν από υψηλής αξίας άυλα 
στοιχεία, που δεν είναι λίγες οι φορές που είναι μοναδικά. Το πόσο κάθε εταιρεία 
συνεισφέρει βασίζεται στη λειτουργική ανάλυση, και αποτιμάται στο δυνατό βαθμό 
με βάση τα αξιόπιστα στοιχεία αγοράς που είναι διαθέσιμα. Η μέθοδος ΕΚ, προτείνει 
τα κέρδη να διαχωρίζονται ανάμεσα στις επιχειρήσεις, σαν αυτές να είναι 
κοινοπρακτούνται μέρη (Τσαρμπαλής, &Ρουμπής, 2009). 
Η συνεισφορά κάθε επιχείρησης και η ανάλυση της δεν σχετίζεται μόνο με 
συγκρίσιμες συναλλαγές, αλλά και με τις λειτουργίες, τους κινδύνους καθώς και τις 
ευθύνες που αναλαμβάνονται. Επίσης σχετίζεται με τα πάγια που χρησιμοποιούνται 
από τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται. Μπορεί, σε αυτά, να προστεθεί και όποια 
εξωτερικό στοιχείο αντλείται έχοντας την αντίστοιχη αξία παρόμοιων λειτουργιών 
που όμως είναι από ανεξάρτητες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται υπό 
παρόμοιες συνθήκες. Το αποτέλεσμα που προκύπτει αφορά το λειτουργικό κέρδος 
και πως αυτό κατανέμεται ανάμεσα στις επιχειρήσεις.  
                                                 
15Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος της μεθόδου του επιμερισμού κέρδους συναντάται ως 
“ProfitSplitMethod” (PSM). 
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Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, σύμφωνα με τις οποίες το λειτουργικό κέρδος μπορεί 
να κατανεμηθεί και να διενεργηθεί όπως: 
1. Ανάλυση συνεισφοράς16: πρόκειται για το συνολικό κέρδος, το οποίο 
επιμερίζεται σύμφωνα με την αξία των επιτελούμενων λειτουργιών από τις 
επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη συναλλαγή. Με τη μέθοδο αυτή γίνεται 
υπολογισμός των πραγματικών αξιών της αγοράς για τις λειτουργίες (δαπάνες, 
κεφάλαιο, υπηρεσίες), και έτσι προκύπτει το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης.   
2. Ανάλυση υπολειμματικού κέρδους17: πρόκειται για τη μέθοδο που επιμερίζει το 
κέρδος που υπολείπεται και το οποίο επιμερίζεται σε μη συνήθεις λειτουργίες 
(για τη χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων, με μοναδική ή υψηλή αξία) 
(OECD, 2008). 
3. Ανάλυση απασχολούμενου κεφαλαίου: με τη μέθοδο αυτή το απασχολούμενο 
κεφάλαιο εξασφαλίζει τον δείκτη της αποδοτικότητας τους, με τον κατάλληλο 
εννοείται επιμερισμό του συνολικού καθαρού κέρδους. 
4. Μέθοδος συγκριτικού επιμερισμού του κέρδους: η μέθοδος αυτή ασχολείται με 
το κέρδος, το οποίο κατανέμεται σε παρόμοιες συναλλαγές ανάμεσα στις 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Τώρα όμως σχετίζονται με τις λειτουργίες, τους 
κινδύνους, αναλαμβανόμενες ευθύνες και τα χρησιμοποιηθέντα πάγια. 
Πρόκειται για μία αναλογία, η οποία θέτει ως βάση την κατανομή κέρδους 
ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Τσουρουφλής, 2010). 
Οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν δεν γίνονται αποδεκτές από όλους. Στις ΗΠΑ 
γίνονται αποδεκτές η μέθοδος του συγκριτικού επιμερισμού και η μέθοδος ανάλυσης 
του υπολειμματικού κέρδους. Απεναντίας από τον ΟΟΣΑ εγκρίνονται η μέθοδος 
ανάλυσης τους απασχολούμενου κεφαλαίου και η μέθοδος ανάλυσης του 
υπολειμματικού κέρδους. 
Ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής αποτελεί η ικανότητα 
συμπερίληψης διαφόρων λειτουργιών κατά την ανάλυση, κάτι που στις παραδοσιακές 
μεθόδους δεν είναι εφικτό. Επίσης, συνιστά μία δίκαιη μέθοδο, αφού  οι επιχειρήσεις 
που συναλλάσσονται δεν πραγματοποιούν υπερκέρδη, και αφού και τα δύο μέρη είναι 
                                                 
16“contribution analysis” 
17“residual analysis” 
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δυνατόν ελεγχθούν, εξασφαλίζοντας έτσι την όσο γίνεται μεγαλύτερη ισορροπία στις 
συναλλαγές, αίροντας οποιαδήποτε αμφισβήτηση προκύπτει κατά τον υπολογισμό 
της συνεισφοράς μιας επιχείρησης, όπου είναι και το ζητούμενο. Ακόμη, η μέθοδος 
του επιμερισμού κέρδους επιλέγεται πιο εύκολα συγκριτικά με τις άλλες, όταν τα 
κέρδη οφείλονται ή προέρχονται από οικονομίες κλίμακας. 
Ωστόσο, η μέθοδος ΕΚ συνιστά την πιο δύσκολη και συνάμα δυσχερή μέθοδο, με 
τη χρησιμοποίηση της να προτείνεται στις περιπτώσεις που είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκες, χωρίς όμως να υπάρχουν παρόμοια στοιχεία σύγκρισης ή όταν η αξία 
των άυλων αγαθών είναι σημαντική. Στην περίπτωση που η αξία των άυλων αγαθών 
είναι σημαντική ως καταλληλότερη μέθοδος τεκμηρίωσης συνίσταται η μέθοδος 
επιμερισμού κέρδους. Αυτό γιατί όταν οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται συμβάλλουν 
σε αυτές και άλλες, ανεξάρτητες, οι οποίες σκέφτονται και επιδιώκουν να μοιράσουν 
τα κέρδη τους και άρα να επωμιστεί το όφελος από την αμφιπλευρικότητα της 
μεθόδου. 
Όσον αφορά τα μειονεκτήματα της μεθόδου ΕΚ, αποτελεί η δυσκολία στη 
μέτρηση των εσόδων και εξόδων συνδυαστικά για κάθε επιχείρηση που συνδέεται και 
η οποία συμμετέχει στις ελεγχόμενες συναλλαγές. Οι συναλλαγές αυτές χρειάζονται 
βιβλία και στοιχεία που εμφανίζουν κοινά λογιστικά πρότυπα και προσαρμογές για 
κάθε λογιστική πρακτική και νόμισμα. 
Όταν εφαρμόζεται η παρούσα μέθοδος ενδοομιλικής τιμολόγησης και 
χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία, προκύπτουν τιμές ή κέρδος, απορρίπτοντας 
το 25% των πιο χαμηλών τιμών και το 25% των πιο υψηλών τιμών, χρησιμοποιώντας 
τεταρτημόρια. Τα τεταρτημόρια προσδιορίζονται ως έχει:  
 Q1= πρώτο τεταρτημόριο = 25ο εκατοστιαίο σημείο 
 Q2= διάμεσος= 50ο εκατοστιαίο σημείο 
 Q3= τρίτο τεταρτημόριο = 75ο εκατοστιαίο σημείο 
Μία τιμή για να θεωρηθεί συμβατή με την αρχή της ελεύθερης αγοράς 
(Arm’sLengthPrinciple) θα πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στο πρώτο και το τρίτο 
τεταρτημόριο (25ο εκατοστιαίο σημείο μέχρι και το 75ο εκατοστιαίο σημείο). 
 
Μέθοδος Καθαρού κέρδους συναλλαγής 
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Η μέθοδος του Καθαρού Κέρδους Συναλλαγής (ΚΚΣ/TNMM18) στηρίζεται στο 
κέρδος. Και με τη μέθοδο αυτή εξετάζεται κατά πόσο εφαρμόζεται η αρχή των ίσων 
αποστάσεων ανάμεσα στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και στις συναλλαγές που 
πραγματοποιούν, όταν συγκρίνονται τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα των 
συναλλαγών από τα μέρη που συνδέονται με τα οικονομικό αποτελέσματα τρίτων 
εταιρειών που εμφανίζουν και αυτές παρόμοιες λειτουργίες και αναλαμβάνουν 
παρόμοιους επιχειρηματικούς κινδύνους. Στην Εικόνα 4. που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η μέθοδος του καθαρού κέρδους ανάμεσα στα συνδεδεμένα πρόσωπα.  
Εικόνα 10. "Μέθοδος Καθαρού Κέρδους συναλλαγής "19 
 
 Εικόνα 11. "Μέθοδος Καθαρού Κέρδους συναλλαγής " 
Πηγή: www.taxheaven.gr 
 
Στο Πίνακα 5. που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα παράδειγμα που εφαρμόζει τη 
μέθοδο Καθαρού Κέρδους Συναλλαγής. 
Πίνακας 6. "Παράδειγμα για τη μέθοδο Καθαρού Κέρδους Συναλλαγής" 
Έστω μία Δεδομένη Τιμή που είναι 2.000,00 € 
Το κόστος των αγαθών που πωλούνται είναι 1.400,00 €  
Το Μικτό Κέρδος είναι 600,00 € 
Τα λειτουργικά έξοδα είναι 400,00 € 
Το Καθαρό (Λειτουργικό) κέρδος είναι 200,00 € 
Το Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους είναι 20% 
 
                                                 
18
Transactional Net Margin Method 
19Πηγή: www.taxheaven.gr 
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Η μέθοδος ΚΚΣ σε αντίθεση με τις άλλες συναλλακτικές μεθόδους δεν χρειάζεται 
εξονυχιστική πληροφόρηση για τις τιμές  ή το μικτό περιθώριο κέρδους της 
συναλλαγής. Έπειτα, τα πρότυπα της συγκρισιμότητας δεν είναι και τόσο αυστηρά σε 
σύγκριση με κάθε άλλη μέθοδο, η οποία προτείνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ. Αυτό που εξετάζεται με τη μέθοδο αυτή είναι το καθαρό περιθώριο 
κέρδους συγκριτικά με το κόστος, τις πωλήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
κάθε φορολογούμενος καλείται να πραγματοποιήσει από μία ελεγχόμενη συναλλαγή. 
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι παρόμοιος με την εφαρμογή της μεθόδου του 
κόστους συν κέρδος αλλά και της μεθόδου της τιμής μεταπώλησης, με τη διαφορά ότι 
εφαρμόζεται σε επίπεδο καθαρού περιθωρίου και όχι σε επίπεδο μικτού περιθωρίου.  
Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου μπορεί να συγκαταλεχθεί το εξής, ότι οι δείκτες 
του καθαρού κέρδους, όσον αφορά την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, όσον 
αφορά τα λειτουργικά έσοδα που προκύπτουν από τις πωλήσεις, κ.λπ.) δεν 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις διαφορές στους τρόπους που 
συναλλάσσονται, όπως γίνεται για τη τιμή στη μέθοδο CUP. Επιπρόσθετο 
πλεονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι επιτρέπεται να εξεταστεί ο οικονομικός 
δείκτης ξεχωριστά για την κάθε επιχείρηση που συνδέεται. Τέλος, τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά αν αναλογιστεί κανείς το κόστος που 
απαιτείται για την εφαρμογή της μεθόδου (Τσουρουφλής, 2010). 
Εντούτοις, υπάρχουν και μειονεκτήματα, ένα εκ των οποίων αποτελεί και το 
γεγονός ότι κάθε φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να μην έχει την απαραίτητη 
πρόσβαση σε πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα κέρδη από συγκρίσιμες μη 
ελεγχόμενες συναλλαγές, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εφαρμογή της μεθόδου. 
Έπειτα, για να είναι η κερδοφορία λειτουργική θα πρέπει να συμβάλλει μία σειρά από 
παράγοντες εκτός από την ενδοομιλική τιμολόγηση. Ένας από τους παράγοντες 
αυτούς είναι η τμηματοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η υποκειμενικότητα 
των κριτηρίων επιλογής για τα συγκριτικά στοιχεία. Τέλος, κατά την εφαρμογή της 
παρουσιάζονται δυσκολίες, όταν τα αγαθά συναλλάσσονται από συνδεδεμένα μέρη 
(αγορά και πώληση). 
Για να εφαρμοστεί η μέθοδος ΚΚΣ θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
βήματα: 
1. Επιλέγεται το ελεγχόμενο μέρος 
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2. Επιλέγεται η χρονική περίοδος που θα συγκριθεί. 
3. Επιλέγεται ο δείκτης κερδοφορίας. 
4. Επιλέγονται οι εταιρείες που θα συγκριθούν.  
Στις ΗΠΑ η μέθοδος ΚΚΣ έχει αντικατασταθεί από τη μέθοδο της σύγκρισης του 
κέρδους (ComparableProfitMethod). Η μόνη διαφορά είναι ότι η πρώτη δίνει έμφαση 
στη σύγκριση των επιχειρήσεων και όχι στη σύγκριση των συναλλαγών. Πιο 
αναλυτικά, η μέθοδος της σύγκρισης του κέρδους, προσδιορίζει την τιμή της 
ενδοομιλικής τιμολόγησης χρησιμοποιώντας αριθμοδείκτες για την αποδοτικότητα 
από ανεξάρτητες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Από τη 
στιγμή που οι αριθμοδείκτες αποδίδουν τα ίδια αποτελέσματα μετά και την εφαρμογή 
τους και στην επιχείρηση, οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών μπορούν να 
θεωρηθούν εύλογες. Υπό άλλες συνθήκες οι τιμές αναπροσαρμόζονται μέχρι τα 
αποτελέσματα της εταιρείας να ανταποκριθούν στους αριθμοδείκτες των 
ανεξάρτητων επιχειρήσεων (Ταξιάρχου, 2015).  
Παράδειγμα: 
Όταν σε μία επιχείρηση Α, η οποία είναι παραγωγός (μπορεί να είναι και διανομέας, 
μόνο που τότε θα είχαμε τιμή μεταπώλησης και όχι τιμή πώλησης), επιθυμεί να 
προσδιορίσει την τιμή στην οποία θα πουλήσει τα αγαθά της, σε κάποια δεύτερη 
εταιρεία, συνδεδεμένη Β. Η επιχείρηση Α όταν οι συναλλαγές είναι παρόμοιες με 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ορίζει ως τιμή πώλησης 1000€ για κάθε αγαθό, 
επιτυγχάνοντας περιθώριο κέρδους της τάξης του 10%. Τότε η τιμή για την 
ενδοομιλική πώληση μπορεί να υπολογιστεί ακολούθως: 
Η τιμή πώλησης:                            1000,00 € 
Το καθαρό κέρδος: (1000x10%)     100,00 € 
Τα έξοδα συναλλαγής:                500,00 €  .   
Άρα η ενδοομιλική τιμή θα είναι: (1000x 1-ΠΚ %)- 500       400,00 € 
 
4.7 Επιλογή κατάλληλης μεθόδου 
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Όταν οι ενδοομιλικές συναλλαγές αναλύονται επιβάλλεται για φορολογικούς 
σκοπούς, κάθε φορολογούμενος να επιλέξει τη μέθοδο εκείνη με την οποία θα 
υπολογίσει τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών. Είναι φυσικό ότι η μέθοδος που 
θα επιλέξεις θα πρέπει να του παρέχει όσο γίνεται πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Για 
το λόγο αυτό η επιλογή της μεθόδου είναι μείζονος σημασίας για τις ενδοομιλικές 
τιμολογήσεις, αφού αρκεί μία λάθος επιλογή για να ζημιωθεί η επιχείρηση. Είναι 
πιθανό να επιφέρει πρόστιμα, καθώς κατά την πραγματοποίηση του δυνητικού 
ελέγχου ήδη από τις αρχές, δεν έχει σημασία ο σκοπός αλλά το αποτέλεσμα. Κατά 
πόσο δηλαδή υπήρχαν ή δεν υπήρχαν αποκλίσεις αναπροσαρμογές, και κατά πόσο 
αυτές έγιναν εσκεμμένα ή όχι (Τσιρίκος, & Ζαφειρόπουλος, 2010).   
Η μέθοδος που είναι πιο διαδεδομένη και προτιμάται συνήθως από εθνικές 
διοικήσεις αλλά και από τον ΟΟΣΑ20 είναι η ΣΜΕΤ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι 
υπόλοιπες μέθοδοι αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν. Η εξάλειψη της ρητής 
νομοθετικής προτεραιότητας της μεθόδου ΣΜΕΤ και η ελευθερία που υπάρχει στην 
επιλογή της μεθόδου, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και 
δυνατότητες να εξερευνηθούν τα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν 
σύμφωνα με την κάθε περίπτωση (Σαβαῒδου, 2009). Εν κατακλείδι, με τα όσα 
λέχθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι η θεωρία δεν συμβαδίζει με την πράξη αναφορικά με 
την επιλογή της μεθόδου, καθώς το κριτήριο που συνυπολογίζεται δεν είναι 
θεωρητική καταλληλόλητα αυτής, αλλά η αποτελεσματικότητα της επί της 
συναλλαγής.  
Παραδείγματος χάρη, όταν σε μία συναλλαγή τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία 
είναι ανύπαρκτα όσον αφορά την τιμή συναλλαγών για τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, 
η μέθοδος ΣΜΕΤ οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα και γι’ αυτό οι υπόλοιπες μέθοδοι 
έχουν προτεραιότητα. Ένα επιπλέον παράδειγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
επιλογή της μεθόδου τεκμηρίωσης αποτελούν οι συναλλαγές που τα προϊόντα δεν 
είναι τυποποιημένα. Όταν, λοιπόν, οι διαφορές δεν είναι και τόσο σημαντικές με 
αντίστοιχα αγαθά ανεξάρτητων συναλλαγών, η ΣΜΕΤ αποτελεί την πρώτη μέθοδο 
προς τεκμηρίωση, και συνάμα την πιο αξιόπιστη από κάθε άλλη μέθοδο.  
                                                 
20Για τις ΗΠΑ οι προτιμήσεις των μεθόδων εφαρμογής των ίσων αποστάσεων προσεγγίζονται με 
διαφορετικό τρόπο. 
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Έπειτα, όταν στις συναλλαγές τα αγαθά έχουν μεγάλης αξίας επεξεργασία τότε δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος ΤΜ, η οποία προσανατολίζεται κυρίως στις 
συναλλαγές, στις οποίες οι επιχειρήσεις του Ομίλου πραγματοποιούν συναλλαγές, 
διανέμοντας εμπορεύσιμα προϊόντα με μικρής αξίας επεξεργασία21 και προτιμάται 
αντί για αυτή να εφαρμοστεί η μέθοδος ΚΣΚ. Υπάρχουν και περιπτώσεις που 
σύμφωνα κάθε φορά με τις λειτουργίες αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν να 
προτείνεται η μέθοδος ΕΚ. Υπάρχουν, τέλος και οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις 
οποίες οι διάφορες συναλλαγές πραγματοποιούνται μόνο ενδοομιλικά, όπως οι 
συμβάσεις προμήθειας, η κοινή χρήση εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν η μέθοδος ΤΜ, καθώς δεν υπάρχει μεταπώληση, ούτε η μέθοδος 
ΣΜΕΤ, καθώς απουσιάζουν συγκριτικά στοιχεία για τις συναλλαγές με ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις, με τις διοικήσεις να προσανατολίζονται σε κάποια άλλη μέθοδο.  
Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, 
κατά την οποία επιβάλλεται να επιλεχθεί μία δεδομένη μέθοδος. Απεναντίας, κάθε τι 
εξαρτάται από τη φύση της ενδοομιλικής συναλλαγής και τους συμβατικούς όρους 
που εμπλέκονται σε αυτή. Για κάθε χώρα οι εθνικές διοικήσεις σύμφωνα με το 
νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο υιοθετείται από αυτές, προκρίνοντας ή απορρίπτοντας 
όλες τις μεθόδους με τον ίδιο τρόπο. Ο ΟΟΣΑ προτείνει πρώτα τις παραδοσιακές 
μεθόδους και κυρίως την ΣΜΕΤ, δίχως να κάνει διακρίσεις μεταξύ της μεθόδου τιμής 
μεταπώλησης και της μεθόδου κόστους συν κέρδος. Στη συνέχεια ακολουθούν ως οι 
τελευταίες λύσεις οι υπόλοιπες μέθοδοι. Προτεραιότητα έχει η μέθοδος του καθαρού 
κέρδους συναλλαγής και έπεται η μέθοδος της τιμής επιμερισμού κέρδους. Αυτή που 
απορρίπτεται κάθετα είναι η μέθοδος συνολικού κέρδους, και πιο συγκεκριμένα η 
μέθοδος σύγκρισης κέρδους, εν αντιθέσει με τις ΗΠΑ, όπου η μέθοδος αυτή 
κατατάσσεται στις παραδοσιακές μεθόδους (Feinschreiber, 2004). 
Αυτό που θα ήταν σημαντική να παράλειψη να μην αναφερθεί είναι ότι στις ΗΠΑ 
τα φορολογικά υποκείμενα δεν έχουν την υποχρέωση να αιτιολογήσουν με επάρκεια 
τη μέθοδο που απορρίπτου. Ωστόσο, έχουν την υποχρέωση κατά την τεκμηρίωση των 
ενδοομιλικών συναλλαγών να λαμβάνουν υπόψη κάθε μέθοδο, είτε είναι 
παραδοσιακή είτε όχι, προκειμένου από τη διαδικασία αυτή να επέλθει η 
καταλληλότερη μέθοδος για τεκμηρίωση στο πλαίσιο του «κανόνα της καλύτερης 
                                                 
21Ετικετοποίηση, συσκευασία)  
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μεθόδου»22. Στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό υπάρχουν κυρώσεις για το 
φορολογικό υποκείμενο.  
Αναφορικά με τον «κανόνα της καλύτερης μεθόδου» καθοριστικοί παράγοντες 
αποτελούν τόσο η συγκρισιμότητα όσο και η ποιότητα/αξιοπιστία των στοιχείων. 
Από την άλλη πλευρά ο ΟΟΣΑ ισχυρίζεται πως με την τακτική αυτή κάθε επιχείρηση 
επιβαρύνεται, αυξάνοντας τη πολυπλοκότητα του ζητήματος των ενδοομιλικών 
συναλλαγών ακόμη περισσότερο. Ο Οικονομικός Οργανισμός Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης συνιστά μία προσέγγιση πιο ευέλικτη, για τις περιπτώσεις εκείνες που 
μπορούν να εφαρμοστούν περισσότερες από μία μέθοδοι στη συναλλαγή, ή για τις 
περιπτώσεις που μία και μόνο μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να οδηγήσει σε 
αξιόπιστα αποτελέσματα (Feinschreiber, 2004). Αυτή η ευέλικτη προσέγγιση μπορεί 
να προσφερθεί μέσω της συνδυαστικής χρήσης δύο ή και περισσότερων μεθόδων 
τεκμηρίωσης. Συμπερασματικά, όποια μέθοδος και εάν επιλεγεί να εφαρμοστεί είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο να προσεγγιστεί απόλυτα το πρότυπο της αρχής των ίσων 
αποστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22«Bestmethodrule» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
 Συμπεράσματα, Περιορισμοί Έρευνας και Προτάσεις για μελλοντική 
έρευνα 
 
5.1 Συμπεράσματα 
 
Το ζήτημα της ενδοομιλικής τιμολόγησης τίθεται ολοένα και περισσότερο στην 
ατζέντα των φορολογικών αρχών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεταφέρεται 
φορολογητέα ύλη, σε μεγαλύτερο βαθμό από πολυεθνικούς ομίλους, σε χώρες που η 
φορολογία είναι χαμηλή ή μηδενική. Εν κατακλείδι να λεχθεί πως κάθε εταιρία που 
πραγματοποιεί ενδοομιλικές συναλλαγές είναι σημαντικό να λειτουργεί προδραστικά. 
Να εντοπίζει δηλαδή εκ των προτέρων τις τιμές εκείνες που είναι ασφαλείς, αλλά και 
τα περιθώρια κέρδους που είναι επίσης ασφαλή. Έτσι, θα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
αναμόρφωσης των αποτελεσμάτων τους αλλά και της επιβολή του πρόσθετου φόρου 
εισοδήματος.   
Ένας από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς όσον αφορά την ενδοομιλική 
τιμολόγηση, στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, ο οποίος δεν είχε 
διαμορφωθεί, αφού απουσίαζε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, ήταν οι τρόποι σύμφωνα 
με τους οποίους η αρχή των ίσων αποστάσεων θα έβρισκε εφαρμογή με εφικτό τρόπο 
και αντικειμενικό για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση. Η εφαρμογή αυτού του πλαισίου 
θα ενσωμάτωνε αλλά και θα αναπροσάρμοζε τις διάφορες λειτουργίες, οι οποίες 
επιτελούνται σε δεύτερη φάση συγκριτικά με τις εμπορικές συναλλαγές, οι 
συμβατικοί όροι και οι ειδικές συμφωνίες. Καθ’ όλη την ανάλυση των ενδοομιλικών 
συναλλαγών για φορολογικούς σκοπούς, κάθε φορολογούμενος επιβάλλεται να 
επιλέξει τη μέθοδο εκείνη με την οποία θα υπολογίσει τις τιμές των ενδοομιλικών 
συναλλαγών και η οποία θα αποφέρει στην εκάστοτε επιχείρηση όσο πιο αξιόπιστα 
αποτελέσματα είναι εφικτό.  
Η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών στοχεύει να αποδείξει με 
συγκεκριμένα στοιχεία πως κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συντάξει τον 
φάκελο τεκμηρίωσης σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Όταν ο 
φορολογούμενος συντάσσει και υποβάλλει τον φάκελο τεκμηρίωσης στην εκάστοτε 
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φορολογούσα αρχή αποδεικνύει ότι συμμορφώνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του 
ΟΟΣΑ αλλά και του Ελληνικού Δικαίου.  
Επιπλέον, ο φάκελος τεκμηρίωσης είναι για τον κάθε φορολογούμενο ένας 
τυποποιημένος τρόπος τεκμηρίωσης, ο οποίος του παρέχει προστασία από την έκταση 
των πληροφοριών που πρέπει να θέση υπόψη των φορολογικών ελεγκτών καθώς και 
από τις αυθαίρετες παραδοχές της φορολογικής αρχής, η οποία επωμίζεται το βάρος 
της ανταπόδειξης. Είναι φανερό ότι όταν ο φάκελος τεκμηρίωσης βρίσκεται στα 
χέρια των φορολογικών αρχών για να ελεγχθεί η τήρηση της αρχής των ίσων 
αποστάσεων, αλλά και στα χέρια των φορολογούμενων-υπόχρεων τεκμηρίωσης των 
ενδοομιλικών συναλλαγών για να αποδειχθεί η συμμόρφωση τους με αυτή την αρχή, 
υιοθετείται ολοένα και πιο πολύ από χώρες στις ενδοομιλικές συναλλαγές.  
Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι μέθοδοι τεκμηρίωσης 
μεταξύ των οποίων η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής, η μέθοδος της 
τιμής μεταπώλησης, η μέθοδος του κόστους συν κέρδος, η μέθοδος του επιμερισμού 
κέρδους και η μέθοδος κέρδους συναλλαγής.   
Αναφορικά με τη μέθοδο της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής εμφανίζει 
μειονεκτήματα, ειδικά όταν σε αυτή εμπλέκονται παράγοντες, όπως όταν το προϊόν 
διαφοροποιείται, όταν η αγορά είναι πολύπλοκη, με αποτέλεσμα να επιλέγεται να 
χρησιμοποιηθεί μία από τις άλλες μεθόδους. Γενικά, η μέθοδος αυτή της 
τεκμηρίωσης απαιτεί χαρακτηριστικά παρόμοια εάν όχι ταυτόσημα. Το γεγονός αυτό 
δεν αποκλείει τις περιπτώσεις εκείνες όπου ενδεχόμενες αποκλίσεις να είναι δυνατόν 
να διορθωθούν. Πρακτικά, η εφαρμογή της μεθόδου είναι περιορισμένη. Δεν 
περιορίζεται όταν τα εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία είναι αξιόπιστα. Η συναλλαγή 
αφορά «χρηματιστηριακά» αγαθά, με τα εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία να είναι 
αρκετά και αξιόπιστα. 
Όσον αφορά τη μέθοδο της τιμής μεταπώλησης, ένα αγαθό αγοράζεται από μία 
συνδεδεμένη επιχείρηση, και στη συνέχεια μεταπωλείται σε κάποια ανεξάρτητη. Η 
τιμή μεταπώλησης σημειώνει μείωση κατά το κατάλληλο κέρδος, 
αντιπροσωπεύοντας το ποσό εκείνο που ο κάθε μεταπωλητής επιδιώκει να καλύψει 
είτε τα έξοδα πώλησης είτε τα λειτουργικά έξοδα. Στόχος της μεθόδου είναι η να 
προκύψει κέρδος. Ότι προκύπτει, το υπόλοιπο δηλαδή, μετά και την αφαίρεση του 
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περιθωρίου κέρδους αλλά και την αναμόρφωση των εξόδων συνιστά και την συμβατή 
τιμή με την αρχή των ίσων αποστάσεων.  
Σήμερα, το ζήτημα των ενδοομιλικών συναλλαγών συνιστά ίσως το πιο 
αμφιλεγόμενο και σημαντικό οικονομικό ζήτημα παγκοσμίως. Είναι αναγκαίο, 
λοιπόν, όλοι να ενημερώνονται αναφορικά με την έννοια, τα θέματα που προκύπτουν 
γύρω από αυτήν, δηλαδή με ποιους τρόπους χρησιμοποιείται από κάθε επιχείρηση για 
να επιτευχθούν οι όποιοι στόχοι τίθενται από αυτή. Αποτελεί εργαλείο διαχείρισης ή 
εργαλείο διαμόρφωσης για τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών. 
Το γεγονός ότι η αγορά έχει παγκοσμιοποιηθεί έχει οδηγήσει στην εξάπλωση των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων και άρα και στην αύξηση του αριθμού των συναλλαγών. 
Η κάθε εταιρεία, με αυτή τη συνθήκη δυσκολεύεται να προσαρμοστεί αφού οι 
φορολογικές νομοθεσίες ποικίλουν όπως και οι τιμές των ενδοομιλών συναλλαγών. 
Όπως είναι λογικό εξαιτίας της κατάστασης αυτής ο έλεγχος της τιμολόγησης θα 
απασχολεί συνεχώς τις φορολογικές αρχές σε όλο το κόσμο.  
Ο ΟΟΣΑ με τις κατευθυντήριες οδηγίες του και την αρχή των ίσων αποστάσεων 
έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής για την 
τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών. Μάλιστα με τη δημιουργία του σαφούς 
πλαισίου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και την πρόβλεψη διεθνών 
συμβάσεων σχετικές με την αποφυγή αλλά και επίλυση των διαφορών που 
προκύπτουν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές, ευνοήθηκαν πληθώρα επιχειρήσεων. 
Μπορεί ο ΟΟΣΑ με τις οδηγίες του να κατηύθυνε πολλές εταιρίες αφού 
παγκοσμίως έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες, ωστόσο έχει αμφισβητηθεί και 
ασκηθεί κριτική. Η κύρια ένσταση στηρίζεται στο ότι δεν μπορεί κάθε υποκατάστημα 
το οποίο συμμετέχει πραγματικά στα συνολικά έσοδα του ομίλου να διαχωριστεί, 
αφού είναι δύσκολο οι μέθοδοι που προωθούνται για τον προσδιορισμό των τιμών 
των ενδοομιλικών συναλλαγών να εφαρμοστούν πρακτικά.  
 
5.2 Προτάσεις για περεταίρω έρευνα και συζήτηση 
 
Το ζήτημα των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας στα 
φορολογικά δεδομένα. Επομένως θα πρέπει να επιλυθεί αποτελεσματικά από τους 
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φορολογουμένους είτε με ακραίες ενέργειες είτε με μονομερείς. Επίσης, απαραίτητο 
είναι ανάμεσα στα κράτη και τους ομίλους εταιρειών να υπάρχει μία συνεργασία, η 
οποία θα χαρακτηρίζεται από διάρκεια, αρμονία και συστηματικότητα. Αυτά σε 
συνδυασμό με την επιδίωξη ενός κοινού στόχου, που δεν θα είναι άλλος πέρα από την 
αντιμετώπιση του transferpricing, θα δημιουργηθεί ένα φορολογικό και νομικό 
πλαίσιο υγιές, το οποίοι θα παρέχει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η ανάπτυξη αυτή δεν 
θα αφορά μόνο τις τοπικές εταιρείες αλλά και τους πολυεθνικούς ομίλους, 
διασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά το βαθμό των φορολογικών εσόδων των 
κρατών που συναλλάσσονται.   
Στο μέλλον θα ήταν καλό να γίνει μία εμπειρική μελέτη στην οποία θα μελετώνται 
οι επιπτώσεις που ενδεχομένως έχει μία επιχείρηση όταν συναλλάσσεται. Το θέμα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία από τους φορείς των Υπουργείων Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, αναφορικά με την σύνταξη και την υποβολή των στοιχείων αλλά και τον 
καθορισμό εκείνων των περιπτώσεων που είναι υπόχρεοι. Επίσης, χρήσιμο θα ήταν 
να μελετηθούν οι ποινές που έχει η παραβίαση της αρχής των ίσων αποστάσεων και 
κατά πόσο αυτές είναι σε θέση να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
των επιχειρήσεων.  
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